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史的Ÿ£μg原始教団gm
思想的連関˜問C直X
新 免 貢
nWƒj―®çÄ・»Ÿ·ï論文m結論
ËŸÃçÕçª大学m世界的iÓéÂμ»ïÄ新約聖書学者®çÄ・»Ÿ
·ï（以下#»Ÿ·ï）n#「集団Ý³›主義―Ÿ£μm弟子集団jIP
‘教会m起源j関X‘考察｣1g題X‘論文jICe#「Ÿμå£ç十二部族」
˜再評価V#生前mŸ£μm思想K復活mŸ£μm顕現˜契機gX‘原始教
団gciKbeC‘gCE主張˜展開V^"紀元前後jIP‘â¼à教†¨
æμÄ教m種々様々i諸資料˜渉猟V^»Ÿ·ï論文n#有益i学問的知見
K豊富j含}’‘ÞÃç的論文fA‘"\Rjn#巧妙i護教論的仕掛P„
見‹’#â¼à教J‹¨æμÄ教wg続N思想的系譜m中jŸ£μm思想行
動˜類型的j位置dP‘方法論的姿勢K鮮明j打`出T’eC‘"
»Ÿ·ïm諸研究n北米圏fn積極的j取Œ入’‹’#日本語j訳T’e
C‘著作2„多C"•K国fn#荒井献氏K#»Ÿ·ïm文学社会学的方法
m類型論的枠組~˜超Ge#R’˜T‹j発展TZ^"奇跡物語伝承m最古
層m担C手m行動jn#宗教的・社会的差別m対象gib^「地m民」（›
Ü・Ë・›èÀ）#「罪人」ihm社会下層#§æåà農村m状況#›åÜ語
m環境#共同体復帰ihm価値理念K絡™fC‘"}^#言葉伝承m古層m
担C手gib^mn#§æåàm小市民層fAŒ#家族放棄#財産放棄#故
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郷放棄˜価値理念gVeC‘3"
本稿n#聖書学m分野f影響力mA‘»Ÿ·ïK執筆V^刺激的i論文m
内容˜紹介ViK‹#必要j応We批判的吟味†補足˜加G#史的Ÿ£μj
接近X‘方法mAŒ方˜追求V^„mfA‘"iI#本稿jIP‘諸資料m
訳文n#特j断ŒKiP’o#私訳j拠‘"
}Y#»Ÿ·ï論文m以下m結論˜先取ŒVeIN"
復活前mŸ£μm宣教g#復活顕現˜契機gX‘教会m告知gm間j
n#越GK^C溝K|bJŒ口˜開CeC‘mfniC"Ÿ£μm十字架
刑m危機˜乗Œ越G‘RgKfL^mn#Ÿ£μK神m支配˜彼個人g結
rcP^J‹fniN#初ƒJ‹Ý³›待望集団g結rcP^J‹fA
‘"Rm集団KŸ£μm死˜耐Ge生L残b^"ÖÄén#最初j彼m身
j起Rb^顕現m後#「十二人」˜集結TZ^時#CY’n全Ÿμå£ç
˜代表Ve行動X‘RgjibeC‘Ý³›待望集団m約束jŠbe規定
T’eC^（Ú»Ÿ19, 28並行箇所）"\mRgn#ÖÄé自身KŸμ
å£çm部族m数j対応TZe十二gCE弟子^`m数˜作Œ出V^Jh
EJ―A‘Cn#十二gCE数KŸ£μm呼rJP˜通Ve十二人m弟
子^`jŠbeXfjA‹JWƒ設定T’^JhEJ―gCE問題gn
別mRgg見iT’‘"gCEmn#CY’jZŠ#Ÿ£μn#終末論的
i転換˜集団gCE„mg結rcP^fA“EJ‹fA‘"ÖÄén#\
’˜受P継ORgKfL^"ÖÄéK「十二人」˜―Ÿ£μjŠbe表
明T’^一cm約束˜再r受P入’#変更˜加G‘中f（Ú»Ÿ19, 28
並行箇所）―集結TZ^時#次mRg˜前提gX‘"Xi•`#最初m
顕現˜通VeÖÂén#今†終末論的転換K始}‘gCE確信˜抱C^"
Jcen終末論的待望fAb^事柄K#今†現実gib^mfA‘"ÖÄ
ém前fm顕現#及r#「十二人」m集団m前fm顕現KRmŠEjVe
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教会m起源gib^"Ý³›m任務K一cm集団m手j任T’^"Ÿ£μ
m重要性n#\’jŠbe小TNT’enCiC"\’gn正反対fA
‘"Xi•`#人々jÝ³›m任務˜授P‘者n#単i‘「Ý³›」以上
m者fA‘"民m間f不利j扱•’eC‘集団j「神m王的支配」m所有
権˜認定X‘者n#急進的・神権主義的j神m立場f振‘舞EmfA‘"
「神m王的支配」jIP‘「王位」˜他m人々j認ƒ‘者n#「王」j}T
‘全権˜有X‘4"
Ÿ£μm特別性j関X‘例証gVe#»Ÿ·ïn#論文m最終頁（s. 281）
jIP‘最後m注（Anm. 36）jICe#大戦後ÅŸÀm著名i銀行家 H.
J. ›Óμ（Hermann Josef Abs; 19011994年）j}c•‘£Ð¹ôÅ˜挙
Q‘"A‘人K H. J. ›Óμj「総裁」g呼rJP‘g#H. J. ›Óμn
「私n総裁fnAŒ}Z™"私n総裁^`˜任命X‘mfX」g答G^"R
’˜準用X’o#「Ÿ£μnÝ³›˜自称ViJb^mfX"\™i傲慢i
方fniC"彼n他m者^`˜Ý³›j任命V^mfX」gCERgji‘"
VJV#Ÿ£μKÝ³›˜自称ZY他m者^`˜Ý³›j任命V#Ý³›
gVem働L˜共有TZ^gX‘Rg自体#Ÿ£μm死後„Ÿ£μ体験˜生
L^信奉者^`m考G方j基dCeC‘"Ÿ£μnÞÊ˜書L残TiJb^
gCE決定的事実n#生前mŸ£μg原始教団gm思想的連続性m証明˜困
難jX‘"信奉者^`K土壇場f#「皆」（×Ÿ・ÍïÂμ）Ÿ£μ˜捨ee
逃QeV}b^gÚç¯14, 50j明確j記T’eC‘以上5#\ECE彼‹
K構想V^福音宣教mÏ´ãïn#社会下層gm連帯˜徹底V^生前mŸ£
μm振舞g思想˜真実j継承fL^JK問•’eŠC"各福音書m記述jn
見‹’iCŸ£μj}c•‘物語†言葉n他j„Ab^J„V’iC"\’
j„JJ•‹Y#自分^`K裏切b^nYm生前mŸ£μm言動˜福音宣教
gVe位置dP#Ÿ£μm十字架m死m出来事˜贖罪gVe解釈V#整b^
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物語j転換TZ^時点f#史的Ÿ£μgm乖離n避P得iNib^g思•’
‘"Ÿ£μm信奉者^`„Ÿ£μm生涯m意味˜解釈V^mfAŒ#彼‹m
Ÿ£μ像K\m}}生前mŸ£μm姿\m„mfniCmfA‘"
. »Ÿ·ï論文m「神学的」試~m仕掛P
冒頭m注jICe言及VeC‘ŠEj#Rm論文n1991年12月14日#M.
Ôï®ç生誕六十五年j際Ve執筆T’^„mfA‘"論文自体n#同年 9
月24日#ÅŸÀ連邦共和国ÌŸ£çï州Û¿ÂçÑåï¬ïm大学町ÊŸ
£ïÃ¿Âç²¡（Neuendettelsau）f行•’^社会的関心mA‘新約研究
者^`m小規模集会f発表T’^講義j遡‘"同講義n「神m民#教団#\
Ve教会」（`` Volk Gottes, Gemeinde und Gesellschaft''）gCE題f『聖書
神学雑誌』（Journal of Biblical Theology）j掲載T’^"「神m民」「教団」
「教会」˜並立TZeC‘Rm題自体#護教論的香Œ˜漂•ZeC‘"「神m
民」「教団」「教会」n#神m民fniC存在#非教団i‘存在#非教会i‘
存在˜前提gVeC‘"世俗世界j実在VeC‘後者n救Cm対象fni
N#Ÿ£μm教G˜継承VeC‘g主張X‘「神m民」「教団」「教会」K救
Cm対象fA‘RgK意識T’eC‘ŠEj思•’‘"何J˜論W‘場合#
「神m民」「教団」「教会」gCE枠組~K護教論m中心˜iV#R’‹m枠
組~J‹解放T’eCiC言説n現代¨æμÄ教界m各方面j„見‹’‘"
彼mRm講義内容K後j全面的j改訂・拡大T’#「集団Ý³›主義―
Ÿ£μm弟子集団jIP‘教会m起源j関X‘考察」gCE題f彼m論集
『歴史的人物gVemŸ£μ―Ÿ£μ研究論文集』（注 1 参照）j掲載T
’^"同論文n#Ÿ£μ運動K当時m宗教的・政治的潮流m中f„特異性˜
有VeC^Rg˜指摘X‘"R’j加Ge#生前mŸ£μm振舞†思想g#
教会K掲Q‘Ÿ£μ像gm間jIP‘連続性˜示唆X‘RgjŠŒ#教会m
起源KŸ£μm弟子集団j}f遡Œ#\m意味jICe教会KRm世j対V
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e有意義i存在fAŒ#教会j連i‘構成員n神m民gVe救済jAYJ‘
gCE発想K#Rm»Ÿ·ï論文m根底j息dCeC‘"RECE護教論的
思考n#論理的帰結gVe#「他m何„mj„救CniC"gCEmn#R
m人jŠ‘以外j救CniC"私^`K救•’‘定ƒgibeC‘名n#人
間^`m間fn#天下m誰j„与G‹’eCiCJ‹fA‘」（言行録 4, 12）
gCE定式的表現j行L着N"\’n}^#十字架j付P‹’^Ÿ£μ˜掲
Q‘¨æμÄ教会m外j救CniCg言C替G‘Rg„可能fA‘"REC
E意識g立場n現代j至}f教会jICe守‹’続PeC‘g言be„過言
fniC"ç¦文書―言行録gç¦―fn#「救C」K教会j基礎dP
‹’eC‘g言be„CCzhfA‘（言行録 2#217#2513#26$
4716#1727#34ç¦ 1#69）"»Ÿ·ï„}^#護教論的思考˜脱V
eCiC限Œ#ÔèÇ¶Ü期m著作家ç¦g同W作業VeC‘Rgji“
E"VJV#RECE観点j立beC‘限Œ#Ÿ£μK実際hECE人物f
Ab^JgCE根本的i問Cn等閑視T’‘"\m結果#•’•’m思考n
幻想m彼方wg追C†‹’#抽象化T’eCNRgn避P‹’iC"
»Ÿ·ïn#来日講演m一c（「史的Ÿ£μg¬ôæá«Ú―学問的構
成g信仰wm道｣6）jICeÌçÄ神学˜援用V^"「真m人」（vere homo）
fA‘Ÿ£μKCJjVe「真m神」（vere deus）fA‘RgKfL‘mJ"
»Ÿ·ïn#Rm問Cj対X‘答G˜#『和解論』五十九節「神m子m従順」
（Der Gehorsam des Sohnes Gottes）jIP‘#「神n自‹˜卑下V給E^」
gCE謙Œj関X‘二十世紀ÓéÂμ»ïÄ神学m巨星¦ôç・ÌçÄ
（18861968年）m神学的洞察7j見出X"
Rm緊張˜明‹JjX‘^ƒj#私n偉大iÓéÂμ»ïÄ神学者¦ô
ç・ÌçÄm¨æμÄ論j言及V}X"彼n二cm性質#真m人jVe真
m神（vere homo et vere deus）˜二cm地位gVe#一cm地位n（j
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Š’o）低ƒ‹’^„m（debasement）fAŒ#„E一cm地位n高ƒ
‹’^„m（exaltation）fA‘#g解釈V}V^"至高m神n\m神的
i地位˜人間ji‘RgjŠbe断念V^K#}TjRmRgm故j#Ÿ
£μn神m傍‹m最高m地位j高ƒ‹’^"神n\m至高性˜人間gib
e低ƒ‹’‘RgjŠbe示T’#\m恵~˜十字架j付P‹’^Ÿ£μ
˜高N挙Q#彼˜通VeXxem人間˜高N挙Q‘RgjŠbe示T’
‘"RmŠEj¦ôç・ÌçÄn#Ÿ£μ・¨æμÄm二cm性質˜神学
的j二cm¼ŸÆÛ¿ªi過程gCE観点f解釈V}V^"R’n史的Ÿ
£μg¬ôæá«Úm神m子m間m強度m史的i非連続性˜神学的i枠組
~m中f受P入’‘Rg˜可能jV}X"神K低ƒ‹’^Rgm帰結n#
自分K神fniCgCERg˜知beC‘一人m人間fX"\Ve神K十
字架j付P‹’^¨æμÄ˜高ƒ^Rgm帰結n#Xxem人間K選rj
Šbe高ƒ‹’‘機会˜持beC‘#gCERgfX"
»Ÿ·ïn#史的Ÿ£μg¬ôæá«Úm神m子gm間jIP‘緊張˜認
ƒcc„#前者J‹後者wm移行˜神学的枠組~内f受P入’‘Rgn可能
fA‘gX‘"VJV#\’n史的Ÿ£μJ‹¬ôæá«Úwm単i‘移行
gCEŠŒ„#Ÿ£μwm史的接近方法K神学的接近方法w横滑ŒViK‹
鞍替G˜X‘RgfA‘g言E方K正確fA“E"\’jVe„ÂªμÄ分
析J‹引L出T’^聖書学的知見K上述m神学的言説jŠbe補強T’‘g
nCJi‘事態fA‘mJ"»Ÿ·ïm来日講演m題自体#「学問的構成g
信仰wm道」gCE副題jŠbe規定T’eC‘ŠEj#学問g信仰gm間
jAbeVJ‘xL緊張関係˜緩和ViK‹¨æμÄ教m枠組~˜護持V#
学問j従事X‘gCE意図K見G隠’X‘"Rm意図j支G‹’e¨æμÄ
教会牧師„安心Ve牧会j励~#諸教会・諸教区˜統合X‘教団組織„大義
名分˜損i•’‘RgiN守‹’‘"\m結果#世jCE¨æμÄ者^`K
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社会m各方面f立派i働Lj関•‘RgKfL‘gCEI墨付L˜„‹Em
fA‘"RRj#聖書j依拠X‘仕方f人々m生L方†考G方j指針˜与
G#学問的j„制度的j„整G‹’^支配宗教gVem¨æμÄ教m顔K見
G‘"¨æμÄ教n#歴史的j„文化的j„価値A‘„mgVe認知T’e
L^聖書gCE教典#Xi•`#書J’^権威˜保持VeC‘限Œ#\’˜
楯j取be物事˜論W‘RgKfL‘"専門家fA’非専門家fA’#弾圧
˜受PeC‘•PfniC¨æμÄ教関係者^`n社会的j有利fA“E"
彼‹・彼女^`n初ƒJ‹社会m上澄~m部分j位置V#所与m権威˜掲Q
e諸問題˜語‘以上#非¨æμÄ教m人々―被災者fA’#貧困女子fA
’#社会³μÂÜJ‹振Œ落gT’eC‘人々全般―g対等m関係j立`
jNCmfniCJ"\’j„JJ•‹Y#世界m第一線m研究者g目T
’#英語圏f„\m諸研究KŠN取Œ入’‹’eC‘»Ÿ·ïn#「Ÿ£μ
nÝ³›fniJb^"彼n他m者^`˜Ý³›j任命V^」g神学的j宣
言X‘"R’n十分j宣教的言葉fA‘"VJV#宣教的言葉n信仰共同体
gVem¨æμÄ教会m内側f共有T’得‘言葉fAŒ#¨æμÄ教会m外
側J‹突LcP‹’^課題j対X‘直接的i応答gni‹Y#社会m被抑圧
者^`m心j響N答GgniŒ難CfA“E"「Ÿ£μnÝ³›fniJb
^"彼n他m者^`˜Ý³›j任命V^」g神学的j論We„#社会m底辺
j位置X‘「他m者^`」n#Ÿ£μm教G˜受P継CfC‘gCE触’込
~m¨æμÄ教会J‹Ý³›m働Lj任W‹’‘Rgn実際iCfA“E"
言C換G‘g#社会m底辺j追C†‹’^者^`n#底辺j置J’^}}#
¨æμÄ教会側J‹発Z‹’‘救CmÝ¿·ô´m材料gVe語‹’#共j
生L‘相手g見iT’続P―\m限ŒjICe#決Ve対等gn見iT’
iC―#\ECE仕方f\m存在K「消費」T’続P‘"
次j#»Ÿ·ï論文m副題「Ÿ£μm弟子集団jIP‘教会m起源j関X
‘考察」（`` ÄUberlegungen zum Ursprung der Kirche im Jungerkreis Jesu''）
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j„注目VeIRE"「教会m起源」gCE言C方˜X‘場合#近年北米圏
m聖書学fn単数形（Ursprung）」fniN複数形（Urspr äunge）K使用T
’eC‘mK一般的fA‘"\’j„JJ•‹Y#「起源」˜言C表X場合
j単数形˜適用VeC‘点j#生前mŸ£μgŸ£μ後m教会gm直線的c
iKŒ˜意識X‘»Ÿ·ï論文m関心mAŒhR“K示唆T’eC‘"RE
CE処置jŠŒ#¨æμÄ教m起源n一点j絞be特定T’#Ÿ£μm思想
g行動„Ý³›主義gVe矮小化T’‘Rgji“E"生前mŸ£μm振舞
n#諸福音書m記述jn表’eCiCC“C“i局面f展開T’^g想像T
’‘K#\’g同様#信奉者仲間m生L方†行動#\m表現形態„様々f複
雑fAb^j違CiC"\’‹K整b^物語†言葉j}gƒ‹’^mK#
「福音書」fA‘"従be#福音書m記述J‹Ÿ£μm生涯m全貌K•J‘
•PfniN#}^#\RJ‹教会m起源˜特定fL‘•Pf„iC"
史的方法jŠŒ史的現実j接近V#神学的姿勢jŠbe史的現実˜超G^
神g触’合Eg»Ÿ·ïK主張X‘時#結局#史的Ÿ£μn信仰m媒介iV
jn接近不可能gCERgji‘"\’n#史的Ÿ£μ˜ƒO‘問CK¨æ
μÄ教世界内m事柄fA‘限ŒjICe正VC"VJV#Ÿ£μK実際何者
fAb^JgCE史的問Cn#Ÿ£μK人間以上m存在fA‘gCE神学的
事柄g区別T’‘xLfA“E"史的方法g神学的方法gm折衷#A‘C
n#前者K説明fLiCRg˜後者K説明X‘mn#方法論的j適切gn言
G}C"
. »Ÿ·ï論文m理論的枠組~
一～二世紀jICe#â¼à教n#åÏ的â¼à教g#â¼à教J‹分離
V^原始¨æμÄ教gj分化V^"â¼à教n紀元後七十年}f#限‹’^
政治的自治権˜保持fL^"一世紀mÍèμ½Æjgbe#ËμÞï家m下
jICe対外的j一時的i政治的独立˜享受VeC^時代（紀元前14263
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年)8n遥J昔mRgfniC"新^j形成T’^â¼à教的¨æμÄ教団n
政治的i支配権力jŠ‘形成物fniN#\’}fjiJb^»ŸÓm宗教
教団fAb^"â¼à教n律法m解釈的応用g注釈˜通Ve#他方#¨æμ
Ä教nŸ£μgm¦æμÚ的関係˜通Ve#\’]’m権威˜基礎dP‹’
^"Rm認識K»Ÿ·ï論文m出発点gibeC‘"VJViK‹#原始¨
æμÄ教団K^gG政治的i支配権力jŠ‘形成物fA‘Rg˜志向VŠE
gViJb^gVe„#自‹˜教団（£ªè³›)9#Ùæμ#神m民ihg
称VeC‘i‹o#\m思考構造n支配権力jŠ‘形成物g関係KAb^m
fA‘"
»Ÿ·ïn#Ÿ£μ運動m際立b^特徴˜#\’以前mÝ³›待望運動#
神政政治的運動#âôÄÐ›的思想ihgm関連f分析V#集団Ý³›待望
m構想˜Ÿ£μ運動j見出V^"集団Ý³›待望gn#要X‘j#集団j¦
æμÚ˜伝G‘Rgj基dN集団的支配m形態fA‘"»Ÿ·ïjŠ’o#
Ÿ£μm弟子集団n#\ECE意味fmÝ³›待望集団fAb^"集団Ý³
›待望n#競合関係jA‘現実mÝ³›待望g神政政治運動gm統合#âô
ÄÐ›gVe待望T’^支配構造˜表現V^„mfA‘"»Ÿ·ï論文n#
RmŠEi集団Ý³›待望m源流˜â¼à教m諸資料中j歴史的j確認V#
¨æμÄ教会m起源˜\Rj求ƒŠEgX‘試~fA‘"
. 王制g貴族制m競合関係
»Ÿ·ï論文m第一章n#Íèμ½Æmâ¼à教世界jIP‘王制g貴族
制m競合関係˜論WeC‘"紀元後一世紀jIP‘Íèμ½Æmâ¼à教
n#ÔéÃ王朝g±ïÔÅæï（â¼à最高法院）gm並存˜生活基盤gV
eC^"
}Y#彼K引L合Cj出XmK#³½æ›島f生}’^紀元前一世紀m古
代©æ³›m歴史家Ãœ¥Åçμ・³ªçμfA‘"『歴史叢書』（XL, 2）
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jŠ’o#›æμÄÒéμg兄弟Îç¦ÊμK#紀元前六十三年#¼Úμ¯
A^Œj滞在VeC^ÙïÖŸ¡μ（紀元前10648年）mgR“j†be
Le#王位˜ƒObe言C争b^"\Ve#200人以上„m著名iâ¼à人
^`K官邸j到着V^"彼‹n#自分^`m先祖^`K·è¡¯μ朝³æ›
m王ÃÝÄ æ¡μ一世¹ôÂôç（161150年在位）j離反Ve（紀元前
161年）元老院j使節˜派遣V^Rg#自由˜享受V#自治権mA‘â¼à
m民m指揮権˜手j入’^Rg#Rm民˜治ƒeL^者n「王」fniN#
「大祭司」g呼o’eC‘Rg˜nbLŒ宣言V^"\’n#›æμÄÒé
μg兄弟Îç¦ÊμK先祖^`m掟˜破beV}C#â¼àm民˜牛耳Œ#
住民˜不当j奴隷状態j貶ƒeC^J‹fA‘"一世紀mâ¼à人歴史家ä
·Ñμ„同様m記録˜残VeC‘"『â¼à古代誌』（以下#古代誌）jŠ’
o#王jŠ‘支配K拒否T’‘xLRg#祭司出身mÎç¦Êμg›æμÄ
ÒéμK民˜隷属TZŠEgVeC‘RgihK#両者j反対X‘人々m主
i言C分fAb^（14, 41）"
王制j対X‘貴族側mRmŠEi反対˜押V切Œ#éôÚ側m支持˜得i
K‹#庇護民m領袖gVem立場˜王制wg変G‘Rgj成功V^mK#Ô
éÃ一世（紀元前374 年）fA‘"彼m死後#後継者›ç¬å¥μm治世
下（紀元前 4紀元後 6 年）#王制反対派m動Ln再r活発giŒ#王m支配
J‹m解放˜要求V^（古代誌17, 314）"›ÒÃåmÔ¦»Ÿ¥μ（紀元前
300年頃m哲学者#歴史家)10m『£´ÓÄ史』jŠ’o#王制拒否nâ¼à
教m本質的i特徴fAb^"Þô·n祭司j指揮権˜ˆ_l#祭司n知恵g
徳jICe他m者^`j}T‘gT’^（『歴史叢書』XL, 3, 5）"â¼à教
m自治体制n貴族制fA‘"『â¼à戦記』（以下#戦記）1, 169以下jŠ’
o#共和政éôÚ期m軍人›¡çμ・§ÏÇ¡μ（紀元前48年}^n47
年頃）n#›èª±ïÅéμ˜撃破Ve#äËÉ・Îç¦Êμ二世˜祭司職
j復帰TZ#貴族制˜再建V^"T‹j#ä·Ñμn#古代誌 4, 223jI
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Ce#貴族制K最„実効性mA‘„m（kratiston）fAŒ#王制nAN}f
„付随的i„mgVe#Þô·j言及TZeC‘"\Rfn#「VJV#„
VI}G^`j王wm欲求K生WeC‘mfA’o」11gCE留保K付P‹
’eC‘（6, 36†20, 251„参照）"
»Ÿ·ïn直接言及VeCiCK#上記m古代誌 4, 223j続N箇所（4,
224）n#権力m強大化#莫大i富m獲得#多数m妻^`m独占ihgCb
^形f現’‘律法軽視˜王制m弊害gVe描写VeC‘"RmŠEi王制観
m„gf#¼ÏÃm永遠m約束K相対化T’eC‘"王制n二十一代続C^
K#決Ve永遠j続NRgniJb^（古代 5, 336）"『›Ð¥ôïwm反
論』（2, 1649)12jŠ’o#Þô·n#「支配g力˜神j帰V^」"
他方#一世紀mâ¼àjn#「ÔéÃmRg˜C“C“考慮X‘者^`」
（古代誌14, 450）#「非公式m立場fÔéÃmRg˜C“C“考慮X‘市中m
人々」（古代誌15, 2）#「ÔéÃm部下」（戦記 1, 319）ihg呼o’‘君主
制m支持勢力„存在V^"Rm勢力n#Úç¯ 3, 6 g12, 13jICen#
「ÔéÃjcN者^`」g呼o’‘"安息日m掟˜破‘Ÿ£μm行為˜非難
X‘RgjŠŒ#彼‹n伝統的i慣習m見張Œ人gVe#敬虔i人々j自‹
˜宣伝VeC‘g„読ƒ‘gX‘»Ÿ·ïm指摘n穿beC‘g言GŠE
（Úç¯ 3, 6＝「\VeÑšæ±Ÿ派n出e行L#XOjÔéÃjcN者^
`g#i™gJVeŸ£μ˜殺\Eg謀議V^」）"}^#彼‹néôÚ帝国
側j対Ven#納税義務m支持者gVe„自‹˜宣伝VeC‘（Úç¯12,
13＝「Te#人々n#Ñšæ±Ÿ派†#ÔéÃjcN者^`m一味˜Ÿ£
μm„gjcJ•Ve#言質˜取“EgV^」）"RmŠEj互Cm政治的利
害K絡™_君主制g貴族制gm競合関係n#「汝#分割ZŠ#而Ve統治Z
Š」（divide et impera）gCE分割統治m下jéôÚ側m支配者^`jŠb
e利用T’^"ÔéÃ家m王侯^`g±ïÔÅæï（â¼à最高法院）n互
Cj牽制VAC#安定V^支配構造n形成T’iJb^"»Ÿ·ïn#\E
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CE状況m中jŸ£μ時代jIP‘諸々m反乱運動˜位置dP‘"
. Ý³›待望的反乱運動g神政政治的反乱運動gm競合
ÔéÃm死後#全土f反乱K勃発V^"ŸÅ Úàfn#ÔéÃm老兵^
`K反乱˜起RV^（戦記 2, 55）"â¼àfn#強盗団m指揮者#£¸¨›
μm息子â¼K·¿Ñ¤æμf宮殿˜征服V（古代誌17, 269以下）#獲得V
^武器f信奉者^`˜武装TZ^（戦記 2, 56古代誌17, 271以下）"›Ü
Ú»（古代誌17, 277）†Õ±åÚ±（戦記 2, 59）m宮殿˜焼L払b^反乱
集団jICen#Ý³›信仰K目立c"Ý³›信仰n#王#祭司#A‘Cn
祭司的王jŠ‘¦æμÚ的支配g関係X‘"¼ÏÃm子孫g見iT’‘待望
mÝ³›n#王朝m系譜j連iŒ#救C˜„^‹X者g見iT’eC‘"»
Ÿ·ïn#RECEÝ³›概念j適合X‘人物gVe#³Þïg›μéï
®ôμm二人m反乱者˜挙Q‘"彼‹n「人気mA‘王」mŸÝô´j近C"
油˜注K’eCiNe„#彼‹nÝ³›的雰囲気˜周囲j漂•ZeC^g想
像T’‘"ä·Ñμn#Rm二人m反乱者m共通点gVe体格m大LTgX
O’^武勇j言及VeC‘"R’n#神j選o’^指導者n戦Cm勇士fi
P’oi‹iCgCE伝統的i考G方―^gGo#¼ÏÃn「力m勇士#
戦E人#言葉j洞察力KAŒ#容姿m人」（±Ü£ç記・上16, 18）gCE
描写―j従beC‘"»Ÿ·ïn#R. H. ×ôμèŸ#彼˜再評価X‘
H. G. ¨¿ÖïÕçª‹g共j#RECE歴史的文脈m中jŸ£μ運動˜位
置dP‘13"
1) ³Þï
ä·ÑμjŠ’o#「ÔéÃm奴隷³Þï」n#王位˜自‹要求V#人々
m狂気jŠbe王gT’^"彼m風貌n美VN#体格g体力j恵}’eC^
（古代誌17, 273274. 277戦記 2, 5759）"»¨Ä μn#ÔéÃ王m死
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後#Rm³ÞïgCE人物K›¡«μÄ μm承認iVj王位˜簒奪V^R
gj言及VeIŒ（Historiae V. 59. 2）#上記mäμÑμm証言˜裏付Pe
C‘"ä·Ñμn#³Þïm王位要求j関連Ve#風貌#人々m側m期待g
CE二cm要素˜挙QeC‘"「³Þï」gCE名前自体n©æ³›人j„
確認T’‘K14#旧約聖書jICenà¯Òm次男m名前#部族名#個人名
fVoVo見出T’（「³Ý¥ï」）#}^#Rm名m要素˜留ƒeC‘C“
C“i形K見出T’‘15"
2) ›μéï®ôμ
›μéï®ôμn#古代誌17, 278以下m記述jŠ‘g#体格n大LN#
武勇j秀feC‘K#祖先„iN#立派T„iN#財産„iN#無名m羊飼
CfAb^"VJV#彼n大胆j„王ji‘Rg˜企e^"›μéï®ôμ
jn四人兄弟KC^"CY’„背K高N#\m勇敢i戦CuŒf多Nm者^
`J‹信頼T’#›μéï®ôμm王国奪取計画m大Li柱fAb^"各自
K兵団˜持`#攻撃˜仕掛P‘際#›μéï®ôμm命令j従C#›μéï
®ôμn王冠˜戴Ce作戦行動会議˜取Œ仕切b^（古代誌17, 280）"M.
Ôï®çn#仮庵m祭Œj際Ve使用T’‘「³Äéï」g結rcP‘ A.
³áå¿»ô説j依拠Ve#Rm「›μéï®ôμ」gCE名前自体jÝ³
›的含蓄˜読~取‘K16#Rm種m語源的説明n推測m域˜出iC"
»Ÿ·ïn#›μéï®ôμn#七十人訳（LXX）『詩篇』151篇jIP
‘¼ÏÃ像g類似X‘g指摘X‘"Rm『詩篇』151篇jICen#羊飼C
m少年¼ÏÃKŸμå£çm王gVe選o’#°æ›Âj勝利X‘物語K詩
的j美VN描J’eC‘"
（1 節) Rm詩篇n¼ÏÃm^ƒj特別j書J’^言葉"
番外編"°æ›Âg一対一f戦b^時"
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私n#私m兄弟^`m中f小Ti者fAb^"
\Ve#私m父m家fn年少者fAb^"
私n#私m父m羊m群’˜飼beC^"
（2 節) 私m手n楽器˜作Œ#
私m指n琴˜調律V^"
（3 節) \Ve#誰K私m主j対Ve告QŠEJ#
「彼R\主fAŒ#彼R\耳˜傾P‹’‘」g"
（4 節) 彼n彼m使者˜派遣V#
\Ve#彼n#私m父m羊m群’J‹私˜取Œ出V#
\Ve#彼n#彼m油注Mm¥æôÒ油f私j油˜注C_"
（5 節) 私m兄弟^`n#善良f大LJb^"
\Ve#主n彼‹˜喜oiJb^"
（6 節) 私n出e行L#異邦人g対決V^"
\Ve#彼n#彼m偶像f私˜呪b^"
（7 節) VJV#私n#彼m剣˜抜L#
彼m首˜切Œ落gV#
私n#Ÿμå£çm子‹m恥˜取Œ除C^17"
ä·ÑμK伝G‘›μéï®ôμm姿g上記m『詩編』151篇j描J’^
¼ÏÃ像n#羊飼CgCE身分#容姿m美VT#兄弟関係m重要性gCE三
点f共通X‘"
一方#『詩篇』151篇mÔÒåŸ語版ÂªμÄ（11QPsa）n#七十人訳m
©æ³›語ÂªμÄŠŒ„長C"R’nªÜåï第11洞窟f発見T’#Â
ªμÄ自体n紀元前六世紀j遡‘18"七十人訳m©æ³›語ÂªμÄg比x
e描写K詳VCÔÒåŸ語版ÂªμÄn#「£¿±Ÿm子¼ÏÃmËèçà」
f始}Œ#¼ÏÃj油˜注C_±¡çj„言及VeC‘"¼ÏÃK「父m子
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^`m支配者」fA‘Rg#¼ÏÃm兄弟^`m姿K立派fA‘_Pfni
N#具体的j毛髪„美VCg描写T’eC‘"T‹j#¼ÏÃK楽器˜製作
Ve音楽˜奏fiK‹神˜讃G^ŠEj#山†丘K神mRg˜語‘•Pfn
iCK#木々n¼ÏÃm言葉˜胸j抱L#羊m群’n¼ÏÃm働L˜懐j抱
NgCE美VC描写KÔÒåŸ語版ÂªμÄj見‹’‘"木々†羊m群’
n#寝Ym番˜務ƒ‘羊飼C¼ÏÃm聴衆fA‘"VJV#R’‹m要素
n#直接的i聖書的根拠KA‘•PfniC"»Ÿ·ïn『詩篇』151篇m
ÔÒåŸ語ÂªμÄm分析˜展開VeCiCK#\RjIP‘Ý³›像m類
型˜引L合Cj出Ve#›μéï®ôμm姿g¼ÏÃg˜重l合•Z^mn
注目j値X‘"
CY’jZŠ#³Þï„›μéï®ôμ„油˜注K’^gCE情報niC
以上#彼‹˜狭義m「Ý³›」g看做XRgnfLiC"VJV#¦æμÚ
的i支配者m姿n浮Jr上KbeN‘"³Þï„›μéï®ôμ„\m輝L
˜通Ve支持者^`˜獲得V^g考G‹’‘"}^#彼‹j対X‘人々m記
憶nŸ£μ時代j„残Œ続P^J„V’iC"³Þïg›μéï®ôμn祖
国â¼àK動乱m渦m中j置J’eC‘時代˜生L^K#CJi‘犠牲˜払
bef„éôÚm権力J‹解放T’^CgCEmn#人々m思Cf„Ab^
fA“E19"
3) £¸¨›μm息子â¼
³Þï†›μéï®ôμgn異i‘»ŸÓm反乱指導者£¸¨›μm息子
â¼j関X‘äμÑμm報告n#整合性˜若干欠CeC‘"â¼n#古代誌
17, 272jICen#「王m名誉j対X‘野望」KAb^gT’eC‘"他方#
戦記 2, 56jŠ’o#â¼n「権力˜握“Eg求ƒ‘他m連中˜手jJP^」
g言•’eIŒ#権力˜求ƒ‘者^`j反抗Ve立`上KbeC‘"Rm矛
盾˜考慮j入’‘i‹o#£¸¨›μm息子â¼˜Ý³›待望運動m指揮者
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g~iXRgjn慎重˜要X‘fA“E20"
十年後#Xi•`#ÔéÃ大王m子#â¼à・±Úæ›・ŸÅ Ý›m領
主›ç¬å¥μ（紀元前 4紀元後 6 年在位）m罷免後#再r「â¼」i‘
人物K登場V#人間jŠ‘統治˜一切拒否V#神m~˜支配者gV^"
古代誌17, 271jICe言及T’eC‘「â¼」n#父親m名j`i™f
「£¸¨›μm息子」g呼o’#„E一方m「â¼」n#§æåàm外fn
「§¡åÇÂœμ人」（古代誌18, 4）#A‘Cn「§æåà人」（古代誌18,
23; 20, 102戦記 2, 118. 433行 5, 37）g描写T’eC‘"両者K同一人
物fA‘JhEJn微妙fA‘K#»Ÿ·ïg同様#M. Ôï®çn両者˜
同一人物gX‘21"「â¼」K再r登場V^紀元後六年#納税問題K持`上
KŒ#Rm「§æåà人â¼」n#A‹ˆ‘人間jŠ‘統治形態j抗E急進
的i神政政治的i教Gm信奉者gVe活動V^（古代誌18, 23）"Rm「£
¸¨›μm息子â¼」m系譜n\m後„続C^"重要iRgn#â¼m信奉
者^`K#神˜唯一m支配者gV#\m信念j支G‹’e#人間jŠ‘A‹
ˆ‘支配j異議˜唱G#神m~˜主権者gVe仰O賢人â¼m教G˜遂行V
^gCERgfA‘"「賢者」g呼o’eC‘â¼（戦記 2, 118）m派n#
「第四m哲学m派」gVe#â¼à教m「哲学」m諸派#Xi•`#£¿·
É派#Ñšæ±Ÿ派#±Å¦Ÿ派g並x‹’eC‘（古代誌18, 9. 23）"
Rmâ¼K非業m死˜遂Q^gCE記録nä·ÑμjniC"言行録 5,
36以下m§Úæ£çm忠告jICen#â¼m運動K紀元後約四十四年j
IP‘½á¡¼m登場m後j位置dP‹’eC‘K#Rm年代順n間違be
C‘g思•’‘22"ä·ÑμjŠ‘g#総督ÂœÕæ¥μ・›èª±ïÅé
μ（紀元後4548年在位）m下f#â¼m二人m息子^`#³Þïgà¯Ò
j対Ve暴力的i処置KiT’#二人n十字架jJP‹’#殺T’^（古代
誌20, 102）"â¼m系譜j連i‘運動K終•b^mn#「V‘V」˜求ƒ^
預言者m»ŸÓj属X‘½á¡¼m失敗後J„V’iC"³Þïgà¯Òm
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非業m死K§æåà人â¼m死g混同T’^結果#言行録 5, 36以下m年代
順˜誤b^記述K生W^可能性„A“E"T‹j#反乱m首領gVe攻略m
指揮˜執Œ#王衣f身˜飾be£ç±èÜj戻b^ÝÆÔÜn紀元後六十六
年j処刑T’^K#彼„â¼m息子g見iT’eC‘（戦記 2, 433以下）"
武力˜„beéôÚJ‹m独立˜勝`取“Eg戦E³¦æ¥Ÿ（＝短剣
派)23˜指揮V^要塞Ú±¼m防衛者£è›²éμn#â¼m子孫g見iT
’eC‘（戦記 7, 253; 2, 447）"§æåà人â¼m教GK権威A‘„mgV
e影響˜及{V続P#家系K存続V^fA“ERgn#想像j難NiC"
§æåà人â¼n#神˜主権者gVe仰MiK‹#éôÚ帝国wm貢納金
˜納ƒ#死kxL人間j仕G‘Rg˜言語道断gV^（戦記 2, 118; 2,
433）"â¼m主張n#例m第一戒「Ÿμå£çŠ#聞P"主i‘•^V^
`m神n#唯一m主fA‘"心˜cNV#精神˜cNV#思C˜cNV#力
˜cNVe#主i‘Ai^m神˜愛ZŠ」（Úç¯12, 29）˜急進化TZ^
„mf„A‘"â¼m徹底V^反éôÚm姿勢n#£ç±èÜ陥落j終•b
^第一次â¼à戦争（6670年）jICe多Nm反乱者^`˜鼓舞V^fA
“E"実際#築C^塁壁j大量m松明攻撃˜受Pe„#£è›²éμn逃Q
ŠEgZY#集団自決˜促X演説˜行beC‘（戦記 7, 323以下#同410„
参照）"彼‹反乱者^`n#拷問˜受Pe„#皇帝˜「主」（despot šes)24g
告白ZY#不撓不屈m闘志g振舞˜見Z^（戦記 7, 4189）"
§æåàm放浪者Ÿ£μn#年代的jn#納税拒否˜掲Q^â¼m再登場
―³æ›m総督ªèÇ¥jŠ‘人口調査K行•’^西暦六年頃―g第一
次â¼à戦争（紀元後6670年）gm間j位置X‘"納税問題j対X‘Ÿ£
μm態度n#§æåà人â¼m\’g比較V^場合#確Jj武力行使的fi
N#éôÚj対X‘納税n断固拒否gCE対応˜gbeCiC点n注目T’
‘（Úç¯12, 1317）"VJV#»Ÿ·ïmŠEj#Rm問題j対X‘両者
m姿勢K対照的fAb^g図式的j考G‘必要„iCfA“E"gCEm
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n#Ÿ£μn\„\„#「皇帝J神J」gCE二者択一的i水準m議論j乗
beRiJb^g考G‹’‘J‹fA‘"確Jj#Ÿ£μm「¦Ÿ²çm„
mn¦Ÿ²çj#神m„mn神j返Z」（Úç¯12,17）gCE言葉n納税˜
肯定VeC^gn考GjNC"\Rjn神i‹U‘人間m権力者jŠ‘支配
j対X‘批判K込ƒ‹’eC‘g解T’‘"VJV#RECE問題˜図式的
jg‹Ge解釈X‘Rg自体#Xfj護教論的imfA‘"
RRf#ÂœÕæ¡μ帝（1437年在位）治世下jIP‘Ÿ£μ時代m状
況„考慮j入’eIN必要KA‘ŠEj思•’‘"RmRgj関連Ve注目
T’‘mK#「ÂœÕæ¡μ帝 m下fn平穏fAb^」（sub Tiberio quie）
gCE»¨Ä μm短C覚書（『同時代史』5. 9）fA‘"„`“™#万事
K完全j平穏fAb^gCE•PfniCjZŠ#緊張状態n#当時#\’
以前g\’以降g比xe#\’zh激VC„mfniJb^J„V’iC"
RmRg˜指摘V^mK#P. W. ÌôÉ¿Ä論文25fA‘"紀元後六年j
éôÚ直轄下j置J’^後m抵抗運動m勃発†#›«æ¿Í一世（3744年
在位）死後mâ¼à総督ªÚôÈμ（4852年）下m緊張状態m高}ŒmR
g˜考慮j入’‘i‹o#政治的・社会的緊張K刻印T’^当時mÍèμ½
ÆjICe#非暴力˜説Ce回‘上f有利i時KA‘gX’o#\’nŸ£
μ時代fAb^"»Ÿ·ïn#本稿f取Œ上Q‹’eC‘論文ŠŒ„十年以
上„前j出版V^著書（『原始¨æμÄ教m社会学研究』）j掲載T’^論考
「暴力放棄g愛敵（Ú»Ÿ 5, 3848/ç¦ 6, 2738）#及r#\m社会史的背
景」jICe#P. W. ÌôÉ¿Ä論文˜批判的j引用V#Ÿ£μK活動V^
時期jICenéôÚ当局gm対立j際Ve暴力˜行使ZYj済‚希望˜持
e^可能性˜示唆X‘26"
R’}f述xeL^Rg˜総括X‘g#§æåà人â¼n#Ý³›待望的
i抵抗fniN#急進的i神政政治m実現˜標榜X‘抵抗運動˜具体的j展
開V^"「恐‘xL知者」§æåà人â¼（戦記 2, 433）n#「神m君主制」
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˜説C^mfAbe#彼自身m「個人的i君主制」˜説C^•PfniC"
§æåà人â¼n#納税問題˜含ƒe#éôÚ帝国gm関係mAŒ方˜#
「神J皇帝J」gCE急進的Jc神政政治的i二者択一j}f先鋭化V^"
VJV}^#彼n祭司制度j基dN政治支配˜推奨V^•PfniC"彼m
神政政治的姿勢n#›ç¬å¥μm罷免j至b^貴族制的i反ÔéÃ王家闘
争m急進的i形g考G‘RgKfL‘"反乱m首領gVe攻略m指揮˜執
Œ#王衣f身˜飾be£ç±èÜj戻b^彼m息子ÝÆÔÜn#王位要求˜
掲Q^可能性KA“E（戦記 2, 434. 444）"}Tj#RmŠEi抵抗運動j
n#君主制g貴族制的神政政治˜ƒObe構想上m緊張関係KA‘"Rm緊
張関係KÝÆÔÜm死g関係VeC‘ŠEfA‘"CJi‘人間„主gVe
ni‹iCgX‘§æåà人â¼m警告n#彼m子孫^`j継承T’^„m
m#\’j他m人^`K~iR’j同調VeC^•PfniC"
. Ý³›待望g神政政治的待望gm並存
君主制g神政政治gm緊張関係n#当時mâ¼à教jICe様々i表現形
態m希望˜生~_V^"個人gVem救済者j希望K向P‹’^集団„A’
o#希望K直接神j向P‹’^集団„A‘"}^#Ý³›待望的iÂªμÄ
m背後jA‘神政政治的i希望n#『¹éÞïm詩篇』（以下#¹é詩g略記）
17篇jICeL•ƒe印象深N描J’eC‘"
17, 6彼‹n#自分^`m高Tj対Ve#栄光mE`j王国˜据G#傲
慢i取引jICe¼ÏÃm王座˜廃’TZ^"
17, 26\Ve#彼n聖i‘民˜集ƒ‘fA“E"彼n義˜„be導Nf
A“E"T‹j#彼n#彼m主i‘神jŠŒ聖別T’^民m諸部
族˜裁N_“E"
17, 34主自身K彼m王fAŒ#力A‘者m希望n神wm希望jA‘"\
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Ve#彼n彼m前f畏’˜抱NXxem民˜憐’‚fA“E"
17, 46主自身R\K#永遠j#\Ve今„iI#•’•’m王_"
¼ÏÃm王位˜廃V^ËμÞï家n#¼ÏÃ系f„iN#油注Mm儀礼˜
通Ve王K即位X‘gCE王国m原則j従beC‘•Pf„iC"¹é詩j
ICen#「油˜注K’^者」m課題n#諸部族˜結集V#敵j勝利V#民
˜聖別X‘RgfA‘"彼m~K「神m王国」（17, 3）˜取Œ仕切‘執行者
fA‘"主自身K#Ÿμå£çj君臨X‘¼ÏÃm子i‘Ý³›m「王」f
AŒ#「•’•’m王」f„A‘"
ËμÞï家m王^`gn異i‘支配体制n他m資料j„見‹’‘"ËμÞ
ï家n祭司制g王制g˜一cjV^mfA‘K#政治権力˜祭司的課題j従
属TZ^"\’j対Ve#ªÜåï教団n#¹é詩g„異i‘Ý³›的i両
頭政治的i形˜gb^"祭司的iÝ³›g王的Ý³›gK区別T’#後者K
前者j従属VeC‘"›éïg#Ÿμå£çj由来X‘一人mÝ³›的人物
gjŠ‘両頭政治K『宗規要覧（IQS）』（以下#宗要g略記）9, 11jICe
言及T’eC‘27"Rm二人n未来m王g大祭司˜表•V#来‘xL時代m
終末論的理想人物fA‘K#具体的i歴史的状況m文脈jICe言及T’e
C‘•PfniCg考G‹’‘"›éïmÝ³›nŸμå£çm全会衆m大
祭司#\’j次O地位mŸμå£çmÝ³›n政治的指導者fA‘28"『会
衆規定』（IQSa）2, 11以下j„#祭司›éïgŸμå£çm受膏者j関X‘
言及K見‹’#席次n後者K前者j続CeC‘"ÍïguhE酒jAYJ‘
共同m食卓jICe„#Rm順番K守‹’eC‘"\m他j#『¼Úμ¯文
書』19, 3520, 129ihjICe„›éïgŸμå£çm受膏者j関X‘言
及KiT’eC‘"Rm両頭政治的Ý³›観g対比fL‘例n#下記m遺訓
â¼21, 15 j„見‹’‘"
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Te#私nAi^^`j告Q‘#私m子供^`Š#Ai^^`n変•‘
RgiN#高u‘RgmiCŠEj#èÏ˜愛ViTC"gCEmn#神
nRm私j王国˜与G#彼jn祭司職˜与G#王国˜祭司権j従•Z^J
‹fA‘"Rm私j地m上jA‘諸々m„m#彼jn天jA‘諸々m„m
˜賜b^"gCEmn#罪˜通Ve主J‹離’落`#地上m王国J‹支配
T’iCJMŒ#RmŠEj地上m神m祭司職n存在X‘J‹fA‘"主
m使Cn私jRE言b^#「主n#自分j近Š‹Z#彼m食卓J‹食x#
Ÿμå£çm子‹m誇ŒgX‘„mm初物˜自分j携GTZ‘^ƒj#I
前ŠŒ„彼˜選™_mfA‘"\’f„#I前Kà¯Òm王gi‘fA“
E30"
紀元前後m諸資料˜見‘g#Ý³›観n広範囲j拡大VeC‘g言GŠ
E"七十人訳n#「（神n）彼m油注K’^者m角˜高N上Q‘fA“E」
（第一±Ü£ç 2, 10）g訳VeC‘ŠEj#ËïÆm歌˜Ý³›的約束gV
e理解VeC‘（Ú¹å本文fn「油注K’^者m力˜強NT’‘fA“
E」）"『³áÏåm託宣』n様々i資料層J‹成‘K#â¼à教的i部分f
n#油˜注OgCE用語˜使•Yj#「\m時j#神n東J‹qgŒm王˜
遣•X」（3, 652）ih#救済˜„^‹X王j関X‘預言˜含™fC‘（3,
4650„参照）"›èª±ïÅæ›mÑœéï（紀元前20/30紀元後40/45
年）m『報酬g罰』95以下31fn#一人m人物K現•’#大軍˜率Ce#
激VN戦C#諸国民˜征服X‘g述x‹’eC‘ŠEj#Ñœéï自身KÝ
³›待望m要素˜遠UP‘RgKfLiJb^g»Ÿ·ïn指摘X‘"R’
n「Ý³›待望KCJj強N行L渡beC^gJ」gCERgm証拠fA‘
gV#»Ÿ·ïn#史的Ÿ£μm思想j„\mŠEiÝ³›信仰m強度m影
響˜強調X‘"REVe#»Ÿ·ïn#Xxem集団jÝ³›信仰˜前提g
X‘•PjnCJiCg留保Vcc#原始¨æμÄ教m¨æμÄ論˜Ý³›
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待望j結r合•Z‘"
VJV一方#»Ÿ·ïn#終末wm希望KÝ³›wm待望˜含™fCiC
証拠資料m一cgVe第二Ú¦Õ› 2, 1718j言及X‘（Ìçª 2, 34f.; 4,
36f.; 5,59ÄÏÄ13, 1118; 14, 47 „参照）"
神n#律法˜通Ve約束V^ŠEj#自分mXxem民˜救C#Xxe
m者j\m嗣業g王国g祭司職g清T˜戻V^方fA‘"•’•’n#神
KXOj•’•’˜憐’~#天下m地J‹聖i‘場所w集ƒ‘gCE希望
˜神j置CeC‘"gCEmn#神n•’•’˜多Nm災禍J‹解放V#
\m場所˜清ƒ^J‹fA‘"
T‹j#紀元後一世紀j成立V#新^j編集T’^明確i黙示文学的待望
˜含‚『Þô·m昇天』jICe„Ý³›観K欠落VeC‘"\Rfn#Ë
μÞï家n\m不信仰ˆGj批判T’32#ÔéÃ一世n暴虐˜„be支配X
‘向RE見Yi不信仰m人間gVe断罪T’eC‘33"T‹j#不信仰i王
^`j対抗X‘mn王的Ý³›fniN#神m介入K彼‹j対抗X‘Rgj
ibeC‘34"R’‹m終末論的i希望m輪郭n#明‹Jj神政政治的fA
Œ#\RjnÝ³›m媒介K見‹’iC"¹é詩17†ªÜåï文書m場合
g同様m王制批判的i姿勢K言C表T’eC‘"
. Ÿ£μ運動jIP‘Ý³›観g神政政治観念
Ÿ£μg同時代mâ¼à教m環境世界jIP‘諸資料J‹#Ý³›観念g
神政政治観念K並存VeC^gCE事実K浮Jr上KbeN‘"R’j基d
Ce#»Ÿ·ïnŸ£μ運動m理念m解明j取Œ組‚"彼jŠ’o#Ÿ£μ
g彼m信奉者集団m宣教m中心jA‘mn「神m王gVem支配」j対X‘
急進的i神政政治的待望fAb^"特j#Ÿ£μ伝承jICenÝ³›待望
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K持`込}’eC‘"Ÿ£μm弟子^`n#Ÿ£μKŸμå£ç˜éôÚm
支配J‹解放X‘g待望VeC^"栄光j入‘Rgg引L換GjŸ£μKÝ
³›gVe苦難˜受PiP’oi‹iJb^Rg˜弟子^`n思C知‘（ç
¦24, 26）"待望n#「Ý³›」iCVn「¨æμÄ」gVemŸ£μ（Úç
¯ 8, 29; 14, 61）j#「â¼à人m王」iCVn「Ÿμå£çmÝ³›」g
VemŸ£μ（Úç¯15, 26. 32）j#「¼ÏÃm子」gVemŸ£μ（Úç
¯10, 47; 11, 10）j#「預言者」gVemŸ£μ（Úç¯ 6, 15; 8, 28ç
¦ 7, 16; 24, 19）j#「来‘xL者」gVemŸ£μ（Ú»Ÿ11, 3//ç¦ 7,
19）j向P‹’eC‘"R’‹mŸ£μ伝承jn#Ÿ£μ自身m神政政治
的i告知g周辺世界mÝ³›待望gm緊張関係K刻印T’eC‘"Ÿ£μ伝
承jn}^#Ÿ£μj対X‘復活前m待望K反映T’eC‘"Rm反映n復
活後j大LN膨’上Kb^„mfA“E"Ÿ£μK£æàJ„V’iC#A
‘Cn#預言者m一人J„V’iCg同時代人^`n#Ÿ£μm生前m段階
fA’R’考GeC^g思•’‘"Ÿ£μj対X‘大Li待望g彼自身m神
政政治的i告知gm緊張関係K早C段階J‹Ab^g想定T’‘"
»Ÿ·ïn#個人gVem人物j向P‹’^Ý³›待望˜Ÿ£μn自‹K
始ƒ^運動j転用V^g想定X‘"CJi‘個人gVem王„「神m王gV
em支配」m担C手fniN#Ý³›待望集団K\m担C手fAb^"RE
CE観念n#Ÿ£μm高挙g結rcC^復活信仰gn相C’iC"\’ˆ
G#Ý³›待望集団˜前提gX‘諸伝承jICen#史的Ÿ£μm影響˜考
慮j入’e差V支GiC"伝承群n二cj区別T’‘"Ÿ£μg共j弟子集
団K王座j就NgCE観念g#神m王gVem支配j関X‘発言fA‘"
1) Ÿ£μg共j弟子集団K王座j就NgCE観念j関X‘発言
R’j関X‘重要i発言n#Ú»Ÿ19, 28//ç¦22, 2830fA‘"
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}^#Ÿ£μn彼‹j言b^#「›ôÝï#私nAi^^`j言E"私
j従beL^者^`fA‘Ai^^`n#世界更新m際#Xi•`#人m
子K\m栄光m座jcN時n#Ai^^`„}^#十二m位j座VeŸμ
å£çm十二m部族˜裁NfA“E（Ú»Ÿ19, 28）"
}^#Ai^^`R\n#私m諸々m試錬jICe私g共jYbg持`
R^GeL^者^`fA‘"\Ve#私m父K王国˜私j与G^ŠEj#
私„}^#\’˜Ai^^`j与G‘"\’n#私m王国f私m食卓jc
Ce飲~食CV#}^位j座VeŸμå£çm十二m部族˜裁N^ƒfA
‘（ç¦22, 2830)35"
R’‹二cmÂªμÄj共通X‘mn#Ÿ£μg密接jciKbeC‘者
^`―Ú»Ÿm場合n信従˜実践V^者^`#ç¦m場合nŸ£μm試練
˜共jV^者^`―KCcJn王座j就CeŸμå£ç十二部族˜裁Ng
CE観念fA‘"R’‹K元来#Ú»Ÿm場合mŠEj#十二m王座j関X
‘発言fAb^JhEJ"ç¦K#â¼m裏切Œ˜回顧Ve#「十二m位」
g記TYj#一般的j「位」gCE言C方˜採用V^mJ"Ú»ŸK「十二
部族」gm類比f「十二m位」gCE表現˜Rm言葉j導入V^mJ"RR
f»Ÿ·ïn#¹é詩17gm関係f#Rm発言m起源˜追求V#¹é詩17
jICeÝ³›_PK保有VeC‘ŠEi統治権者gVem地位˜Ÿ£μn
彼m弟子集団j約束V^g主張X‘"Rm主張K»Ÿ·ï論文m眼目f„A
‘"先j引用V^Ý³›待望的i¹é詩17篇jICen#Ý³›m課題
n#「裁N」（krinein）}^n「裁定X‘」（diakrinein）gCE動詞K示V
eC‘ŠEj#民˜結集V#民m諸部族˜裁NRgfA‘"Ú»Ÿ19, 28//
ç¦22, 2830n#\’˜前提gVeC‘"\Rfn#Ÿ£μm弟子集団K
Ÿμå£ç十二部族˜裁NgT’eC‘"「十二部族」n#原状j復V^Ÿ
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μå£çfA‘"裁NRgn支配機能j含}’‘mf#©æ³›語「ªæô
ÉŸï」˜「支配X‘」g訳Ve„変•ŒniCg»Ÿ·ïn解釈X‘"Ÿ
μå£çj対X‘弟子集団m裁Ln単i‘断罪jgh}‹iC"\’n#義
˜伴E王的i統治fA‘"王的i統治n#裁Lm可能性˜含~cc#肯定的
j理解T’eC‘36"VJV#十二人m任命jŠŒ#Ÿ£μn一方f#十二
部族g族長^`˜想起TZ#他方f#c}VC一般民衆J‹R’‹十二部族
m族長Jc審判者˜任命V#¹é詩17, 26j言C表T’eC‘ŠEi単独m
王的Ý³›jA‘gT’eC‘役割˜彼‹j引L受PTZ‘"»Ÿ·ïjŠ
’o#Ÿ£μmRm言葉n#現存X‘A‹ˆ‘支配構造gn正反対m理想像
˜代案gVe提示VeC‘"
Ý³›待望mRmŠEi集団化n#「王座」（thronos）gCE観念j„現
•’eC‘"Rm「王座」（thronos）j関X‘百五十例以上j及u七十人訳
m証拠例m中f#複数形K使用T’eC‘証拠例n•YJ十七例fA‘（¹
éÞïm知恵 5, 23; 6, 21; 7, 8; 9, 4. 12; 18, 15列王記・上 7, 44＝Ú¹å 7,
7äÒ12, 8詩121, 5＝Ú¹å122, 5Õï・³å10, 14Ë§Ÿ 2, 22
Ÿ²à14, 9£èÛà52, 32£¸¨£ç26, 16¼Ç£ç 7, 9）"十七例
m大多数n王^`m\m時\m時m座gCE意味fAŒ#文字通Œm複数形
K使用T’eC‘mn三例fA‘（列王記・上 7, 44＝Ú¹å 7, 7詩121,
5＝Ú¹å122, 5¼Ç£ç 7, 9）"\m中f »Ÿ·ïK注目X‘mn#以下
m LXX 詩121, 45（＝Ú¹å122, 45）fA‘"
\Rw諸々m部族#主m部族KŸμå£çj対X‘証言˜主m名jŠb
e讃G‘^ƒj上be来^J‹fA‘（4 節）"
\Rjn裁Lm^ƒj諸々m王的権威#¼ÏÃm家m上jA‘諸々m王
的権威K座VeC^J‹fA‘（5 節）"
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R’n#Ú»Ÿ19, 28//ç¦22, 2830˜思C起RTZ‘"Rm場合„†n
Œ#裁Ln#単j裁L˜下XRgfniC"\’n#LXX 詩121, 6f.（＝Ú
¹å122, 6f.）j「_J‹#£ç±èÜj平和j至‘諸々m事柄˜乞C求ƒ
Š」g記T’eC‘ŠEj#Ÿμå£çj救Cg平和˜„^‹X裁LfA
‘"Ú»Ÿ19, 28jIP‘諸部族g王位gm結rcLn#上述m LXX 詩
121, 5（＝Ú¹å122, 5）˜通Ve生~出T’^„mfA‘"
T‹j#»Ÿ·ïn#弟子集団jŠ‘王的支配gCE自‹m説˜補強X‘
^ƒj#神K下X裁Lj際Ven「義人」K参与X‘gCE観念m存在˜示
X証拠例˜他mâ¼à教側m資料37J‹引L出X"Rm観念jICen#神
m支配者gVem役割j人間K参与TZ‹’#神g共j戦C#神g共j裁L
˜行iC#諸国民†彼‹m王^`gm対立K問題gibeC‘"VJV#Ú
»Ÿ19, 28mŠEj#神m民j属X‘者^`K自分自身m民˜裁NRg˜示
X証拠例n一c„iC"Rm発言jICen#王j関X‘伝承K集団j転用
T’eC‘点K独特fA‘"王j関X‘伝承K神m民m一部fA‘十二人集
団j授与T’eC‘gR“j#Ú»Ÿ19, 28m真正性K示T’eC‘g»Ÿ
·ïn主張X‘"
Ÿμå£çm「裁L」gCE観念„#弟子集団m「王位就任」gCE観念
„#Ý³›待望m集団化gVe理解X‘RgKfL‘"RmÝ³›待望n元
来#高N挙Q‹’^単独m人物j集中VeC^"Ú»Ÿ19, 28//ç¦22, 28
30n元来#Ÿ£μm高挙˜前提gVeC‘K#ç¦gÚ»Ÿm\’]’m
ÂªμÄn編集˜経e形成T’^„mfA“E"ç¦m場合#Ÿ£μmŸμ
å£ç発言n共同m食事m光景m中j埋ƒ込}’#王座m光景g緊張関係j
A‘"Ú»Ÿm場合#Ÿ£μn「王位j就N」人m子gVe登場X‘"R’
n#人m子m裁Lg王座j関X‘Ú»Ÿm観念g対応X‘（25, 31＝「人m
子K\m栄光˜帯reXxem御使^`g共j到来X‘時jn#彼n自‹m
栄光m座jcNfA“E」）"
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2) 神m王gVem支配j関X‘発言
) 「神m国nAi^^`m間j」
「神m国nAi^^`m間j」gCEŸ£μm発言m特徴jcCe#»Ÿ
·ïn#M. ð¤ç»ô論文38j依拠Ve#王制#及r#神m王gVem支
配j関X‘資料群˜紹介ViK‹論WeCN"
神m王gVem支配gCE観念K単独m人物jŠ‘支配g結rcN例n#
上述m¹é詩17篇#及r#¼Ç£ç 7 章―人m子K単独m人物˜指Ve
C‘gCE留保付Lf―˜除Ce#SN稀fA‘"年代記的i歴史作品
n#何度„¼ÏÃ王朝˜神m王国g結rcPeC‘（歴代誌・上17, 14＝
「私n彼˜永久j私m家j#私m王権j就JZ‘"彼m玉座n永遠j存在X
‘j至‘fA“E」）39"T‹j#神m王gVem支配n#¥ÌÃà1521K
示VeC‘ŠEj#全Ÿμå£çj及u（Û¦ 4, 68¼Ç£ç2, 44
『Þô·m昇天』10, 13 „参照）"R’‹m資料j見‹’‘異邦人gm明確
i対立nŸ£μ伝承jniC"Ÿ£μ伝承fn#後述X‘ŠEj#「神m国」
nŸμå£çm小Ti人々m群’jA‘gT’eC‘"元来n全Ÿμå£ç
j関連dP‹’eC^「神m王gVem支配」K#Ÿ£μ伝承jICenŸ
μå£çm一定m諸集団j限定T’eC‘"
»Ÿ·ïn#RmRg˜ç¦17, 2021jIP‘Ÿ£μm「神m国」発言
j„当enƒ‘"RmŸ£μm「神m国」発言n#ç¦m文脈fnÑšæ±
Ÿ派˜対象j語‹’eC‘"恐‹N元々nŸ£μm弟子集団j向Pe語‹’
^„mfA“EgCE推測m下j#Rm言葉K待望信仰m集団Ý³›主義的
改変˜示VeC‘証拠例fA‘g»Ÿ·ïn主張X‘"
神m国nCc来‘mJg#Íæ±Ÿ派m者^`J‹尋l‹’e#Ÿ£μ
n彼‹j答Ge言b^#「神m国n#観察T’‘仕方f到来ViC"}^
『見Š#RRj』『A\Rj』ihg„言•’iC"神m国n#Ai^^`
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m中jA‘"
「神m国」K観察T’‘仕方fn到来ViCg言•’eC‘K#»Ÿ·ï
n#「観察T’‘Rg」˜Ý³›jŠ‘大転換m到来m時g結rcP‘"\
’j対Ve#「見Š#RRj」「A\Rj」gCEI触’n#共観福音書m並
行箇所（Úç¯13, 21/Ú»Ÿ 4, 23）j見‹’‘「見Š#RRj¨æμÄK
C‘」「見Š#A\RjC‘」gCE言C回VK示VeC‘ŠEj#転換m
場所#ŠŒ厳密j言Go#Ý³›\m人自身˜指V示VeC‘"一人物gV
emÝ³›j向P‹’^待望m代•Œj#ç¦17, 20以下n複数形K使用T
’#神m王gVem支配n#「Ai^^`m中j」A‘gT’eC‘"
VJV#R’K#»Ÿ·ïK主張X‘ŠEj#待望信仰m集団Ý³›主義
的改変g}f言G‘fA“EJ"Ÿ£μ自身K当時mÝ³›待望˜翻案Ve
}f#「神m国nAi^^`m„mf#Ai^^`K支配権jAYJ‘」g
CE意識˜持beC^mfA“EJ"}^#»Ÿ·ïn#「神m国K観察f
L‘仕方fn到来ViC」gCE言葉˜#Ý³›jŠ‘大転換m到来m時g
特定Ve結rcP‘K#Rm言葉K最初j語‹’^段階jICeŸ£μn\
R}f特定的jÝ³›jŠ‘大転換m到来m時˜意識VeC^fA“EJ"
有名iæáμÄ¡論文40jICe説得力˜„be実証T’eC‘ŠEj#
「観察」gCE語n#正確j狙C˜定ƒe中心j向JEJmŠEj行•’‘
観察fniN#観察T’‘対象m範囲n漠然gVeC‘ŠEj考G‹’‘"
「観察」gCE語K「Íå」g「Âôèô³μ」˜結r合•Z^複合語（Í
åÂôèô³μ）fA‘Rgj注目V#æáμÄ¡論文n#\mŠEi微妙
iÇá›ïμ˜引L出VeC‘"Rm複合語K「傍j」˜意味X‘前置詞
「Íå」g結rcCeC‘以上#観察m対象物\m„mj照準˜定ƒeC‘
mfniN#対象物˜気jViK‹„#\m外側†周囲˜注視X‘gCE含
~KA‘"Rm「ÍåÂôèô³μ」n#星m観察j„使用T’‘語fA‘"
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»Ÿ·ïn#æáμÄ¡論文jICe提案T’eC‘「Ai^^`m間j」
gCE言C回Vm意味―「Ai^^`m影響力K及u範囲内j」―j言
及VeC‘„mm#文献学的証拠˜豊富j挙QeC‘æáμÄ¡論文m詳細
i分析jn触’eCiC"
「Ai^^`m中j」j相当X‘©æ³›語m言C回V（£ïÄμ・Îáô
Þôï）n#「Ai^^`m間j」「Ai^^`m内面j」「Ai^^`m影
響力K及u範囲内j」ih˜意味VE‘41"Rm言C回Vj関X‘従来m解
釈n#ÄÚμ福音書m語録 3 g111gm関連f#見直T’#刷新T’^"»
Ÿ·ïn#Rm二cm語録_P˜挙QeC‘K#語録51#¥ª³æï¯
μ・ÍÐçμ654˜„R’‹j加G‘xLfA“E"
ÄÚμ 3Ÿ£μK言b^#「„VAi^K^m指導者^`KAi^K
^j『見Š#御国n天jA‘』g言Ei‹o#\mgLjn天m鳥^`K
Ai^K^j先™Y‘fA“E"„V彼‹KAi^K^j『\’n海jA
‘』g言Ei‹o#魚^`KAi^K^j先™Y‘fA“E"\’ŠŒ
„#御国nAi^K^m内jAŒ#}^#Ai^K^m外jA‘"Ai^
K^KAi^K^自身˜知‘i‹o#\mgLjnAi^K^n知‹’‘
fA“EV#}^#Ai^K^K生P‘父m子^`fA‘Rg˜Ai^K
^n知‘fA“E"VJV#„VAi^K^KAi^K^自身˜知‹iC
i‹o#Ai^K^n貧困jgh}‘fA“EV#}^#Ai^K^n貧
困imfA‘」"
ÄÚμ51彼m弟子^`K彼j言b^#「Cc死人m安息K生W#}
^#Cc新VC世K到来X‘mfV‰EJ」"彼K彼‹j言b^#「Ai^
K^K期待VeC‘„mn来eC‘K#Ai^K^n\’˜知‹iCmf
A‘」"
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ÄÚμ113彼m弟子^`K彼j言b^#「Cc御国n来‘mfV‰E
J」"「\’n#\’˜待`構G‘RgjŠben来‘RgniCfA“
E"『見Š#RRj』#A‘Cn#『見Š#A\Rj』ihg„言•’iC
fA“E"‚V“#父m国nRm地上j広KbeC‘"\Ve#人々n\
’˜見iCmfA‘」"
¥ª³æï¯μ・ÍÐçμ654Ÿ£μK言E#「〔„V〕Ai^K^m
指導者^`K〔Ai^K^j『見Š〕#御国n天jA‘』〔g言Ei‹o〕#
天m鳥^`KAi^K^j〔先™Y‘fA“E"„V彼‹K〕\’K地m
下jA‘〔g言Ei‹o〕#海m魚^`KAi^K^j〔先™We入‘f
A“E〕"\Ve#〔神m国n〕Ai^K^m内jAŒ#〔\’fCe（A
i^K^）m外jA‘"誰f„〕自己˜知‘〔者n〕#RmRgK•J‘
fA“E"〔\Ve#Ai^K^K〕Ai^K^自身˜知‘〔時〕#Ai^
K^K〔生P‘〕父m〔子^`〕fA‘〔Rg˜Ai^K^n理解X‘f
A“E〕"〔VJV#„V〕Ai^K^KAi^K^自身˜知‹〔iC〕
〔i‹o〕#〔Ai^K^n〕〔貧困〕m中j〔AŒ〕#}^#Ai^K^n
〔貧困〕imfA‘」42"
特j下線部j注意Ve~‘g#R’‹m語録jn#「神m国」m内在性g
外在性（語録 3）#現在性（語録51）#拡大性（語録113）K言C表T’eC
‘RgK明‹JfA‘"£çïμÄ・ÔïÎ¢ïjŠ’o43#ÄÚμ福音書
jgbe#「御国」n#原始教団KRm世f待`焦K’^到来XxL神m王
的支配fniN#Rm世m彼岸jA‘神的i„mm光m領域fAŒ#\m一
部˜個々m«Êô³μ者n自‹m内j隠V持beC‘"語録l13jIP‘
「御国」n#Rm地上j広KbeC‘g言•’eC‘K#\’n将来的i
「神m国」構想g対立X‘"語録113K思C描CeC‘mn#地上jA‘¨
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æμÄ教会fniN―ÄÚμ福音書mhRj„「教会」gCE用語n見‹
’iC―#神的光˜自‹m内j隠V持c個々m«Êô³μ者fA‘"}
^#語録 3 fn#正統派教会m指導者j対X‘批判K辛辣j込ƒ‹’eC
‘"「御国nAi^K^m内jA‘」g言•’‘時#«Êô³μ者m内面j
A‘永遠i‘本来的自己K問題gibeC‘"}^#「御国nAi^K^m
外jA‘」g言•’‘時#«Êô³μ者m本来的自己K由来V#再r回帰X
‘神的光m領域K問題gibeC‘"T‹j#語録51fn#精神的i意味
fm死者m安息nXfj現在X‘K#見出T’eCiCgX‘"R’‹m語
録jŠ’o#神m王gVem支配n#内j„外j„AŒ#今RRjAŒ#拡
大VeC‘"
「£ïÄμ・ÎáôÞôï」˜ 「Ai^^`m内面f」m意味j訳X者n#
Rm言C回V˜「神m国n#見‹’‘J^`f来‘„mfniC」g対比T
ZeC‘"「Ai^^`m間f」g訳X者n#Rm言C回V˜#「見Š#RR
jA‘」「A\RjA‘」gCE仕方fÝ³›˜追C求ƒ‘態度g対比TZ
eC‘"R’‹m資料jICen#Ÿ£μm「神m国」発言m含蓄K«Êô
³μ思想j取Œ込}’eC‘g見‘RgKfL‘44"»Ÿ·ï論文fn言及
T’eCiCK#›Ýæ¦合衆国m聖書学界m重鎮ÅÛÇª・ªé¿±ï
n#正典文書m内外m伝存資料jIP‘Ÿ£μm「神m国」発言˜並x‘R
gjŠŒ#「神m国」K今RRjA‘gCE含蓄˜引L出V#貧VC人^`
m「神m国」n今RRjA‘王国fA‘g解釈X‘45"
ç¦17, 2021jIP‘Ÿ£μm「神m国」発言K元来#彼m弟子集団„
VNn社会下層j向Pe語‹’eC^„mfA‘場合#神m王gVem支配
n\mŠEj呼rJP‹’^者^`˜通Ve実行T’#彼‹jŠbe代表T
’‘g»Ÿ·ïn主張X‘"\m証拠例m一cK遺訓ÕÇàÛï 9, 12 f
A‘"\Rfn#ÕÇàÛï族m父K子孫^`j対Ve#士師記19章j依
拠Ve#彼‹K男色g姦淫˜追C求ƒ‘RgK予言T’eC‘"
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義人£Êªm諸々m言葉J‹推測X‘g#I前^`m間fn善NiC行
為„}^A‘fA“E"gCEmn#I前^`n#¹ÅÜm姦淫行為˜犯
V#滅{T’e•YJgiŒ#放埓i女^`gm間f}^行iC始ƒ#主
m国nI前^`m間fniNi‘fA“E"i[i‹#主K\’˜取Œ去
‘J‹fA‘"^_V#神殿nI前^`m取Œ分j入Œ#Rm最後m„m
n#最初m„mj}Tbe#輝JVC„mgi‘fA“E"\Rj十二部
族gXxem諸国民K共j集ƒ‹’ecCj#至高者K独一m預言者m監
督m„gj救C˜送‘fA“E"
男色g姦淫j対X‘罰m内容n#「主m国nI前^`m間fniNi‘f
A“E"i[i‹#主K\’˜取Œ去‘J‹fA‘」gCE„mfA‘"R
m場合„#部族全体K「神m支配」jAYJ‘RgK前提gT’eC‘"神
n#±¡çm王国m終•Œg共j支配権˜他m部族j譲Œ渡XfA“E"Õ
ÇàÛï族K一時「主m支配」˜実行X‘mg同WŠEj#ç¦17, 20以下
jICen#呼rJP‹’eC‘者^`K主権m担C手集団gVe思C浮J
x‹’eC‘"ÕÇàÛï族K支配権˜有X‘mn#彼‹m間J‹Ÿμå£
çm王K出eC‘J‹fA‘"ç¦17, 21以下jICe呼rJP‹’eC‘
者^`K神m支配権˜有X‘mn#Ÿ£μK彼‹m間jC‘J‹fA‘"Ÿ
£μ˜通Ve#神m支配n彼‹m側j帰属X‘gT’‘"VJV#遺訓ÕÇ
àÛï 9, 1 m「主m国n#I前^`m間fniNi‘fA“E」（h še
basileia kuriou ouk estai en humšƒn）jICen#「I前^`m間fn」m
「～m間fn」j相当X‘©æ³›語m前置詞n「£ï」（en）fAŒ#\
’j対Ve#「Ai^^`m間j」（ç¦17, 21）m「～m間j」j相当X‘
©æ³›語m前置詞n#「£ï」fniN「£ïÄμ」（entos）fA‘"使
用T’eC‘前置詞m違C˜無視Ve#遺訓ÕÇàÛï 9, 1 以下˜ç¦17,
21以下j直接適用X‘mn必YV„妥当fniCŠEj思•’‘"\’J
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‹„E一点付P加GeIJiNeni‹iCmn#上記m遺訓ÕÇàÛï
9, 1 jnËμÞï家jŠ‘支配K背景jA‘gCE可能性fA‘"ËμÞï
家n民族主義的立場j立`iK‹„#結局#押V寄Z‘©æ³›化m潮流j
乗be周辺諸部族jâ¼à教wm改宗˜押V付PeCb^gCE最近mŸμ
å£ç人歴史家m問題提起的i分析m成果„公jT’eC‘46"首都ÂœÕ
æ›μ建設ih˜含‚éôÚ化政策˜遂行V^§æåàm領主ÔéÃ・›ï
ÂœÍμ˜「Am狐」（ç¦13, 32）g評V^Ÿ£μK#遺訓ÕÇàÛï 9,
1 以下m観念j基dCe#神m支配n自分^`m側jA‘ihgCb^立場
˜h’N‹C共有fL^J„疑問fA“E"
) 暴行発言―「神m支配n暴行˜受P・・・」―
暴行発言n#推定T’‘ Q（Ÿ£μm言葉資料）fn次mŠEjibeC
‘"
律法g預言者gnäËÉm時}fm„mfA‘"\’以来#神m支配n
暴行˜受P#暴行˜加G‘者^`KR’˜分捕beC‘（ç¦16, 16/Ú
»Ÿ11, 11f.）"
Rm「暴行˜加G‘者^`」K邪悪i側J#善良i側J#神m支配m敵対
者J#\m信奉者J"神m支配者m敵対者˜念頭j置N者n#「分捕‘」m
意味˜弱ƒ#「彼‹n分捕“EgX‘K#E}NCJiC」g解X‘"Rm
場合#神m支配領域m占拠K首尾ŠNCNRgK#「強奪」gJ「征服」i
hgCb^大胆iÝ»Ñšôf言C表T’eC‘"VJV#問題gibeC
‘mn#洗礼者äËÉgŸ£μgm信奉者^`_PfA‘"「洗礼者m日々
以来」存在VeC‘mn彼‹m~fA‘"\’ˆG#Rm言葉n#人々K敵
対者gVe思C描CeC^政治家^`#悪霊^`#A‘Cn抵抗運動家^`
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jn適合ViCfA“E"神m支配K今†一cm集団m手中jA‘"「暴行
˜加G‘者^`」KR’j含}’‘47"»Ÿ·ïg違be#U. çÀn#「暴
行˜加G‘者^`」nŸ£μm敵対者˜指Xg解釈X‘48"
) ｢小TC群’」発言
ç¦12, 32jICen#「恐’‘i#小TC群’Š"Ai^^`m父n王
国˜Ai^^`j与G‘Rg˜ŠVgV^」g述x‹’eC‘K#R’„}
^#神m王gVem支配K集団g結rcP‹’eC‘伝承m一例fA‘"V
JV#»Ÿ·ïnRm言葉˜例示X‘_Pf#詳細i説明˜加GeCiC"
ç¦12, 32n#Úç¯†Ú»Ÿjn並行箇所KiN#特殊資料j由来X‘
g考G‹’‘K#22節J‹開陳T’eC‘「思C悩‚i」gCE考G方˜
切’目iN続PeC‘49"「群’」˜意味X‘「ÙŸÜÇ¥ï」n#厳密j
言Go#同WN「群’」˜ 意味X‘「ÙŸÜÉô」ŠŒ„小TT˜含意X‘"
RRfn#社会的地位m低C「小TC群’」n#苦境J‹解放T’‘約束˜
与G‹’‘"多Nm注解者^`n#指小語gVem効果K失•’eC‘g指
摘VeC‘"VJV#「ŠVgX‘」gCE動詞（eudokein）m名詞形（eu-
dokia）―「満足」「嘉納」ih˜意味X‘―n#社会的立場m低C羊飼
C^`j救C主誕生K知‹T’^際jIP‘天使m讃美j使用T’eIŒ
（ç¦ 2, 14）#「小TT」†「取‘j足ŒiC低T」m意味˜弱ƒ‘mnç¦
m意図j反X‘fA“E"A‹ˆ‘勝利主義˜排Ve#Rm群’n#「小T
T」K二重j言C表T’e定義T’eC‘g理解T’‘50"Rm「小TC群
’」m側j神KcCeIŒ#神KRm群’m構成員˜選™_RgK強調T’
eC‘"Rm群’˜教会g結rcP‘RgnŠN行•’eC‘K#R’n元
来#文字通Œm「小Ti群’」fAŒ#力˜持^iC集団fA‘Rgj留意
ViP’oi‹iC"
「小TC群’」発言m背景gVe#¦Äæ¿ªm学者 J. A. Ñœ¿ÀÛ›ô
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n#LXX『Ÿ²à書』41章 4 節（＝「à¯ÒŠ#Ÿμå£çm最„小TL
者Š#私nAi^˜助PŠE」）˜想定X‘"T‹j#上述mç¦22, 2930
gm関連f言Go#Rm発言n#¼Ç£ç 7, 1314jIP‘「人m子mŠ
Ei者」j与G‹’^約束K反映T’eC‘g J. A. Ñœ¿ÀÛ›ôn解釈
V51#»Ÿ·ïm主張j近Cg言GŠE"
) ｢神m国m奥義」発言
「Ai^K^jn神m国m奥義K授P‹’eC‘」（Úç¯ 4, 11）gCE
一文n#神m支配j関•‘「奥義」（must šerion）K弟子集団j授P‹’eC
‘Rg˜意味X‘"»Ÿ·ïn#Rm「奥義」n「奥義」gCE事柄自体f
AŒ#Úç¯K\’˜単数形f言C表V^g考G‘"J. £èÛ›μ˜始
ƒ#多Nm学者^`K指摘VeC‘ŠEj52#弟子集団jn「奥義」K授P
‹’#「外部m者^`」jn^gGf語‹’‘gCE排他的i二分法的志向
˜表•VeC‘Úç¯ 4, 1012n#Úç¯以前m独立V^伝承fAŒ#「^
gG話論」gVe置J’eC‘"Úç¯ 4, 11j並行X‘Ú»Ÿ13, 11gç
¦ 8, 10jICen#「知‘Rg˜与G‹’‘」gCE言C回VK使用T’#
「奥義」n複数形（must šeria）f表現T’eC‘"Úç¯j反V#Ú»Ÿg
ç¦KRmŠEj細JC所}f表現K一致VeC‘Rg―小一致（minor
agreement）g呼o’‘―n注目T’‘"Úç¯ 4, 34fn「XxemR
g」（Íï»）gCE複数形m言C回VK使用T’eC‘Rg„#元来「奥
義」gCE語KRRfn複数形fAb^可能性˜示唆X‘fA“E"RmR
gjcCe#ÄÚμ福音書m語録62†Í¡ém用法˜手KJŒgVeÚ»
Ÿ13, 11gç¦ 8, 10KÚç¯以前m伝承˜反映TZeC‘gX‘北米圏m
学者^`m見解„A‘53"VJV#R’n未解決m問題fA‘"北米圏m学
者^`n#ÄÚμ福音書j伝存T’eC‘Ÿ£μm「奥義」発言„共観福音
書jIP‘Ÿ£μm「奥義」発言„#}^#Í¡éK展開V^「奥義」発言
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„#互Cj並存X‘伝承g考G‘傾向KA‘"CY’jZŠ#Úç¯ 4, 28
m「種}Lm^gG」\m„mn#Úç¯ 4, 1 m場面設定j描J’eC‘
ŠEj#多Nm人々j語‹’eC‘K（1 節）#Úç¯ 4, 320jIP‘解説
部分n弟子集団m中f形成T’^„mfA‘"要X‘j#神m王gVem支
配K「奥義」gVe集団g結rcP‹’eC‘K#部外者jn「^gG」f
語‹’#弟子集団jnŸ£μJ‹「奥義」K伝授T’‘gCE発想n#生前
mŸ£μjniW}iCfA“E"\m集団n決Ve解放的i集団fniC"
「奥義」m複数形jcCe#ç»ô派m敬虔主義m牧師fAŒ#©æ³›
語j造詣m深Jb^学者f„Ab^ A. Õï®ç（16871752年）n#必要
最小限度mRg˜認識VeC‘外m人々ŠŒ„#多NmC“C“iRg˜認
識VeC‘人々m知識g関連TZ‘54"}^#G. ¼ôçÚïjŠ’o#「神
m国m奥義」gCE言C方n#「神m国」gCE言C方˜ŠŒ詳細jV^„
mfA‘g考G‹’iN„iC55"CY’jZŠ#宗教観念n#状況j応W
e増幅T’#抽象化T’eCN„mfA‘"»Ÿ·ïn#神m王gVem支
配K集団g結rcP‹’eC‘証拠例˜次J‹次wg提示X‘K#\’K人
間m現実m抽象化j結r付N宗教観念m増幅gVe論W‘RgnViC"
) ｢幸C」発言―「貧VC者n幸C」（Ú»Ÿ 5, 3/ç¦ 6, 20）―
神m支配n貧者m所有gT’eC‘"神m支配K社会下層m貧者集団j結
rcP‹’eC‘"ç¦ 6, 20（＝「貧VCAi^^`n幸CfA‘#神m
国nAi^^`m„mfA‘J‹_」）j続N諸節jŠ’o#飢G^者K食
x‘„m˜受P取be満腹V#悲V‚者K慰ƒ˜受P#貧VC者^`n自分
^`j欠PeC‘„m˜受P取‘ŠEji‘"「悲V~m中jA‘者^`n#
（命˜）全EVe喜rmE`jŠ~KGŒ#主mˆGj貧VC者^`n富}
Z‹’#主mˆGj死™_者^`n目覚ƒTZ‹’‘fA“E」g遺訓â¼
25, 4 j述x‹’eC‘ŠEj#本来#人n「裕福ji‘」Rg˜待望X‘
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„mfA‘"\’gn違be#神m支配K貧VC者^`jA‘g見iT’‘
場合#経済的i意味fm貧VTm~i‹Y#権力g暴力˜通Ve自分^`m
正義˜奪•’^被抑圧的i状況K絡™fC‘"権力„経済力„iC#無力i
貧VC者^`jR\権力n帰属X‘"\’ˆG#貧VC者^`n自己m権利
˜主張X‘RgKfL‘"
R’j並行X‘Ú»Ÿ 5, 3（＝「霊jICe貧VC者^`n幸CfA‘#
天国n彼‹m„m_J‹fA‘」）jIP‘「彼‹m」K所有˜表•X属格
形（aut šon）fA‘Rgn#ç¦ 6, 20jICe所有代名詞「Ai^^`m„
m」（humetera）K使用T’eC‘RgJ‹見e明‹JfA‘"所有˜表X
属格形m用法―「Ai^m」（sou）―n#Ú»Ÿ 6, 13m異読j見‹’
‘「主m祈Œ」m頌栄部分j„#同様m頌栄部分˜含‚Ãœ¼¬ô 8, 2 j
„確認fL‘"\’以上j重要iRgn#両者m言C回VK微妙j異i‘点
fA‘"ç¦ 6, 20jIP‘「貧VC者^`」（ÓÄô¯Ÿ）n文字通Œ「貧
VC者^`」fA‘K#Ú»Ÿ 5, 3 jP‘「霊jICe貧VC者^`」n#
敬虔i者#Xi•`#精神的j神jŠŒ頼‚謙虚i者˜指X"R’j相当X
‘ÔÒåŸ語m表現（` šanan r šuach）K死海写本m『戦Cm巻物』（1QM）
14, 7 j見出T’‘56"「霊jICe」（t šoi pneumati）g一言付P加•‘_P
f#本来m物質的i「貧VT」K心m領域j移T’#心地ŠN響N言葉gV
e#CJŠEj„広KŒ行NŠEjib^"
VJV#»Ÿ·ïn#「貧VC者n幸C」（Ú»Ÿ 5, 3/ç¦ 6, 20）gX‘
「幸C」発言gm関連f#無力i貧VC者^`jR\権力n帰属X‘g主張
ViK‹#「貧VC者」g「霊jICe貧VC者」gm意味上m区別˜明確
jVeCiCŠEj思•’‘"確Jj#後者K貧困jAGO状況nAŒ得‘
fA“E"VJV#精神的j貧VC人々g#物質的j貧VC人々gn#社会
的j„概念的j„互Cj区別T’‘xLfA“E"Rm区別˜欠Ng#両方
g„ƒf^N救•’‘論理gi‘K#生前mŸ£μn本当j両者˜同一水準
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j置N論理f語b^mfA“EJ"抑圧T’^人^`g力A‘者^`m両方
j神m救CK及™fC‘gX‘mn神学的i救済史的解釈fAbe#Ÿ£μ
m思想gn必YV„合致ViCmfniCJ"
Ÿ£μm「幸C」発言˜RmŠEj救済史的j解釈X‘限Œ#社会m基盤
j切Œ込™fCNŸ£μm振舞j込ƒ‹’^Ý¿·ô´J‹乖離VeCNf
A“E"\m結果#貧VC人^`†社会J‹排斥T’^者^`gm濃密i交
流jmƒŒ込™_Ÿ£μ˜「聖者」扱CX‘方向j道K開J’‘"史的Ÿ£
μ自身fniN#Ú»Ÿ#A‘Cn#\m背後jA‘Ú»Ÿ教団自身K#â
¼à教gm競合関係m中f„}’iK‹#â¼à教m考G方˜取Œ込~c
c#\m方向j進™_g推測fL‘"種々m異i‘対立要素˜取Œ込™fC
N手法˜g‘支配体制側n#RECE道˜歩‚„mfA‘"
正典福音書jn「貧VC者」g「霊jICe貧VC者」m両方j言及V^
Ÿ£μm発言K記録T’#多数派„少数派„抱G込‚立場K公式化T’^"
聖書学n#\m公式化˜文献学的j補強VeC‘側面KA‘"CY’jZ
Š#支配者側g被支配者側m両方˜救済史j位置dP#\mIJQf¨æμ
Ä教n生L延r^g„言G‘"
) ｢子供」祝福発言
上記m「幸C」発言（Ú»Ÿ 5, 3/ç¦ 6, 20）jICen#現在時制K使
用T’eC‘"Ú»Ÿ 5, 3 jIP‘三人称複数形m動詞“estin”„#ç¦
6, 20jIP‘二人称複数形m動詞“este”„現在時制fA‘"Úç¯10, 14
„同様fA‘"
幼i子^`˜私m所j来‘}}jVeILiTC"彼‹˜妨Qeni‹
iC"gCEmn#神m国nRmŠEi者^`m„mfA‘J‹_"
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人々―親fniC―K子供^`―孤児gJ捨e子J„V’iC
―˜Ÿ£μm„gj連’e来‘g#弟子^`K\’˜止ƒŠEgV^"\
m際jŸ£μK憤慨Ve弟子^`j語b^mK上記m言葉fA‘"»Ÿ·ï
n#「現在時制f„be支配m要求˜„考G‹’eC‘mfniCJ」g論
W‘"「神m国nRmŠEi者^`m国fA‘」gŸ£μK発言X‘際#子
供^`fTG権力j参与TZ‹’eC‘Rgn考G‹’iCRgfniC"
R’j関連X‘証拠例gVeäÕç書23, 16. 2830（以下#村岡崇光訳）
K引L合Cj出T’‘"
\m時代jn子K父†年長者^`˜罪mˆGj#暴虐mˆGj#\m口
mRgomˆGj#彼‹K働CeC‘nin_VC悪事mˆGj#}^主
K彼‹g彼自身gm間jgŒLƒ‹’^gR“m定ƒ#（Xi•`）彼m
掟g定ƒg律法m全体˜RgSgN守be行iC#右j„左j„\’iC
（gCE定ƒ˜）破棄V^ˆGj糾弾X‘fA“E（23, 16）"
老人niN#高齢者niN#~i稚児J幼i子mŠEji‘"一生˜平
穏g喜rmE`j終G#R’（人生）˜_CiVjVeV}E±»ï„悪
VL者„I‹Y#生涯˜通We平安g喜rg祝福KA‘fA“E"\mg
L主n\m僕^`˜C†T’#彼‹n^`AKbe大Ci‘平安˜見#敵
˜追C払EfA“E"義人^`n（R’˜）見e感謝V#RIhŒVe永
遠j喜r#仇j対VeAŒgA‹ˆ‘ToLg呪C（KtŒJJ‘m）˜
見ghP‘_“E（23, 2830）"
Rm資料jŠ‘g#子供^`n#CcJn古C世代˜批判V#正VN教示
X‘"\m場合#XxeK童g子供ji‘"誰qgŒ年老CeCiC"神g
共j彼‹n#神m敵h„˜追放X‘"VJV#R’‹m「童g子供」n#必
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YV„Ÿ£μmgR“j連’eR‹’^「RmŠEi者^`」g同一水準j
A‘•PfniCfA“E"»Ÿ·ïn言及VeCiCK#RmäÕç書
n#私見fnA‘K#知恵文学的fAŒ#¯ÔèÄ 4, 13（＝「貧VNe„
賢C少年n#警告˜}_•L}GiC年老C^愚Ji王j}T‘｣57）j近
C考G方mŠEj感W‹’‘"A‘Cn#ÄÚμ福音書m語録 4 jn#「日
々˜経^老C^‘者n#生後 7 日m小Ti子供j命m場所jcCe尋l‘
m˜^ƒ‹•iCfA“E"\Ve#\m者n生L‘fA“E"gCEm
n#先m者^`m多Nn後ji‘fA“EV#}^#独Œm者gi‘fA“
E」gAŒ#若年者†子供˜救済m理想型gVe持`出X例n皆無fniC"
T‹j#奇妙j„#»Ÿ·ïn#上記mÚç¯10, 14jIP‘「RmŠE
i者^`m」（toiout šon）gCE言C回Vm含蓄˜引L出VeCiC"R’
n#劣悪i環境f捨e‹’^子供^`m悲惨i現実m~i‹Y#貧VC人々
m悲惨i現実˜„指VeC‘g解Z‹’‘"神m支配j参与TZ‹’eC‘
mn#悲惨i境遇jA‘子供^`_PfniC"R’‹m悲惨i境遇jA‘
子供^`g同WŠEj#悲惨i現実j直面TZ‹’eC‘貧VC人々„}
^#神m支配j与beC‘"c}Œ#神m支配n「RmŠEi悲惨i境遇j
A‘者^`」m„mfA‘"
以上言及VeL^言葉jICen#神m支配#A‘Cn#神m王国n#子
供^`#貧者#弟子集団#十二使徒g結rcCeC‘"神m支配jICe
n#「小TL者」（elachistos; mikoroteros）g「大Ci‘者」（megas）gK
区別T’eC‘K（Ú»Ÿ 5, 19; 11, 11）#平民„#T‹j#特別m高貴i
地位˜占ƒ‘「十二人」„#神m王gVem支配j帰属X‘„mgT’eC
‘"「神m支配m構成員^`」gn結局#変化j富™_R’‹m人々全体f
A‘（Ú»Ÿ 8, 11; 21, 43）"Ãœ›μÙåm地j散在V#「失•’^」構成
員#社会m周縁jC‘他m「失•’^」人々#子供^`†貧VC者^`K\
Rj含}’‘"神m王gVem支配jICen#排除T’#失•’^人々K
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再r完全jtT•VC権利˜認ƒ‹’‘"
) 悪霊追放発言
個々m人間˜神m支配m担C手#代表者gVe際立^Z‘言葉„}^#集
団g結rcCeC‘"\m証拠例gVe#Ÿ£μm悪霊追放発言（Ú»Ÿ
12, 28）―「VJV#„VRm私K神m霊jŠbe悪霊˜追C出VeC‘
mi‹#神m国nAi^^`mgR“j来^mfA‘」―˜挙Q‘RgK
fL‘"Rm発言m文脈fn#Ñšæ±Ÿ派nŸ£μm悪霊追放m正当性˜
問題jVeC‘"Ÿ£μn#何m気遣C„iN#â¼à教的i清浄観念˜打
破V#「罪人」「徴税請負人」「娼婦」‹不浄i‘者^`gm社会的接触˜意
図的j繰Œ返V（Úç¯ 2, 1517Ú»Ÿ11, 19ç¦ 5, 8. 30; 7, 34. 37
39; 15, 13; 18, 13; 19, 7äËÉ 7, 538, 11ih）#\mRgj対Ve#Ñ
šæ±Ÿ派J‹真剣i異議K申V立e‹’^"Ÿ£μm\mŠEi振舞n#
ªå¡μ・Õç§ôjŠ’o#「積極的i清Tg聖性」（oŠensiver Reinheit/
Heiligkeit）˜CJŠEj„拡大TZeCN58"従来mâ¼à教的i聖性n#
不浄˜通Ve脅JT’‘g理解T’eC^"\’gn対照的j#Ÿ£μm振
舞jŠbe„^‹T’‘「積極的i清Tg聖性」n#\mŠEi受P身的i
„mfniN#Ÿ£μ†放浪m¦æμÚ者^`˜担C手gVe#各方面j広
範囲j行L渡beCNzhm「伝染性KA‘」（ansteckend）gT’‘59"
Rm「積極的i清Tg聖性」n#ç¦10, 8 以下g並行関係jA‘ÄÚμ福
音書m語録14j„見出T’‘"Ÿ£μm振舞n#Ñšæ±Ÿ派m清浄観念
j決定的i転換˜„^‹V^"\m意味fn#ªå¡μ・Õç§ôK主張X
‘ŠEj#Ÿ£μm振舞˜「一cm新VC種類mÑšæ±Ÿ主義」g評X‘
観点„一考j値VŠE"\m場合#史的Ÿ£μg原始教団gm思想的連関
˜#Ñšæ±Ÿ主義j刻印T’eC‘„mgVe捉G‘一cm視点K提供T
’‘Rgji‘"
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»Ÿ·ïn#Rmªå¡μ・Õç§ô説jn言及ZY#Ÿ£μ˜他m悪魔
祓C集団全体g対比TZ#Ÿ£μn弟子^`j„悪霊追放m¦æμÚj与‹
ZeC‘gX‘"十二人˜立e^目的m一cn#「悪霊˜追C出X権威˜持
^Z‘Rg」fAb^（Úç¯ 3, 15ç¦10, 1720）"}^#弟子集団K
癒Vm業˜行E時#彼‹m癒Vm業jICe神m支配K「近C」gCE事態
K現出T’eC‘（Ú»Ÿ10, 7. 8. 14/ç¦10, 911）"\ECE仕方f#Ÿ
£μn彼mÝ³›的派遣j弟子集団˜関与TZeC‘mfA‘"
) ｢栄光m座」発言
¸Õ¼Ÿm子#à¯Ò#äËÉm二人gŸ£μgm対話jICe#Ú»Ÿ
n#¸Õ¼Ÿm子‹m母親m発言m中f「Ai^m王国」（20, 21）gCE
言C方˜使用VeC‘"\’gn違be#Úç¯n#¸Õ¼Ÿm子‹m発言
m中f「Ai^m栄光」gCE言C方˜使用VeC‘（10, 37）"RRfn#
Xfj論W^十二部族j関X‘Ÿμå£ç発言g同様#Ÿ£μmÝ³›gV
em統治権j弟子集団K参与X‘RgK問題gibeC‘"\ECE理由J
‹#弟子集団n#栄光m座m右側g左側mRg˜ƒObe論争VeC‘"
) ç¦22, 29
Xfj確認V^ŠEj#ç¦22, 29n#神˜通VeŸ£μj支配権K引L
渡T’#T‹j#Ÿ£μ˜通Ve弟子集団j対Ve\’K引L渡T’eC‘
Rg˜際立^ZeC‘"
) \m他
「Ai^m王国」（ç¦23, 42）#「彼（＝人m子）m王国」（Ú»Ÿ13, 41.
16, 28）ihgCb^言C方„A‘"前者n#Ÿ£μg共j十字架j付P‹
’^二人m犯罪者mE`m一人KŸ£μj向be発V^言葉m中j見‹’
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‘"一方#後者n#弟子^`j対X‘Ÿ£μm発言j見‹’‘"Ú»Ÿ13,
41jŠ‘g#「不正˜行E者^`」„神m王gVem支配#神m国j与‘R
g˜認ƒ‹’eC‘"VJV#Ú»Ÿ13, 42jŠ‘g#「人m子」jŠ‘裁
Lm際#「不法˜行E者^`」n「人m子」m王国J‹gŒ集ƒ‹’e#炉
j投Q入’‹’‘"一方#神m国j属VeC‘者^`―「王国m子^`」
（Ú»Ÿ13, 38）―n#「人m子」jŠ‘裁Lm対象gT’eCiC"„`
“™#R’nÚ»Ÿm著者A‘Cn彼m教団m考G方fAŒ#Ÿ£μ自身m
「神m国」構想fniC"T‹j#Ú»Ÿ16, 28jIP‘「彼（＝人m子）
m王国」n#「人m子」K全世界˜支配X‘事態jICe到来X‘gCE文
脈m中j見‹’‘（＝「›ôÝï#私n言E#人m子K王権˜„be到来X
‘m˜見‘}fn#決Ve死˜味••iC者^`KRRj立beC‘者^`
m中jC‘」）j見‹’‘K#RRf„#Ú»Ÿ13, 41g同様#終末時m因
果応報的i厳VC審判K問題gibeC‘"
»Ÿ·ïn#R’‹m一連m言葉j„#神m王gVem支配権K一個人j
gh}‹Y集団wg拡大T’eC‘g考G‘"c}Œ#Ÿ£μ伝承jIP‘
「神m国」発言jICen#神m支配m代表者n#一個人fniN#多数m
者^`fA‘"Ÿ£μn#自分_PK神m王gVem支配˜„^‹X者fA
‘g理解VeC‘mfniN#神m支配m全権˜他m者^`j共有TZeC
‘"召命物語（Úç¯ 1, 16以下#及r#並行箇所）†派遣命令（Ú»Ÿ10
章#及r#並行箇所）„\ECE観点f読‚RgKfL‘"M. Ôï®ç
n#RECE事態˜#「彼（＝Ÿ£μ）jŠbe召V出T’^彼m信従者^
`˜彼m『Ý³›gVem任務』j参与TZeC‘｣60g説明VeC‘"
?）Ú»Ÿ11, 26/ç¦ 7, 1823
Rm›ÙÑÂ«Ú（例話）jn#Ÿ£μj対X‘「Ý³›待望」g#\’
j対X‘Ÿ£μ自身m態度gm緊張関係K反映T’eC‘"Rm箇所jn#
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王座†神m国j関X‘発言n含}’eCiC"洗礼者äËÉn彼m弟子˜Ÿ
£μmgR“j遣•Ve#「Ai^R\K『来‘xL方』fXJ"\’g„#
他m者˜待`}V‰EJ」g問C合•Z^"Ÿ£μn問C合•Zj#「行b
e#Ai^^`K見聞LVeC‘Rg˜äËÉj報告ViTC"『目m見G
iC者^`m目K見G#足KiG^者^`K歩L#重C皮膚病m者^`K清
ƒ‹’#耳m聞RGiC者^`m耳K聞RG#死者^`KŠ~KGŒ#貧V
C人々K福音˜„^‹T’eC‘』」（Ú»Ÿ11, 45）g答G‘"一方#»
Ÿ·ï„指摘X‘ŠEj#ç¦n#Ÿ²à61, 1 以下˜引用V^ 4, 1819j
IP‘一人称g適合TZ‘^ƒj#äËÉm弟子^`j対X‘返事m直前
j#「\mgL#Ÿ£μnT}U}m病気#苦V~#悪霊J‹多Nm人々˜
C†V#}^#目m見GiC多Nm人^`j目K見G‘恵~˜賜b^」（ç
¦ 7, 21）gCE一文˜入’eC‘"R’n#明‹Jjç¦m編集j帰Z‹
’‘"
»Ÿ·ïK特j重要iRggVe指摘X‘mn#上記m奇跡的i出来事˜
生起TZeC‘mn「実nRm私im_」gnŸ£μn言beCiCgCE
点fA‘"Ÿ£μn自分m近Nf見聞fL‘Rg˜指V示VenC‘K#奇
跡†宣教m出来事m主体jcCen言及VeCiC"Ÿ£μn#自分自身_
PK独占的j主体fA‘ihgn一切語beCiC"Ÿ£μn#彼m弟子集
団j#癒Vg宣教˜ˆ_l‘RgKfL^mfA‘"上述mç¦10, 9 jŠ
‘g#弟子集団n病人˜癒V#Ú»Ÿ10, 8 jŠ‘g#「病者^`˜C†V#
死者^`˜Š~KG‹Z#重C皮膚病m者^`˜清ƒ#悪霊˜追C出X」R
gTG行beC‘"両箇所jICe#弟子集団n神m支配˜宣x伝G#\m
接近˜告QeC‘"\’ˆG#弟子集団m働Lg振舞自体K#「来‘xL方」
j関X‘問Cj対X‘答GgVe機能VeC‘"\ECE弟子集団m真b只
中jŸ£μ自身K立beC‘KˆGj#Rm›ÙÑÂ«Úm締ƒNNŒj置
J’eC‘「幸C」発言―「私jICec}YJiC者n誰f„幸CfA
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‘」（Ú»Ÿ11, 6/ç¦ 7, 23）―n#当然Ÿ£μj遡Œ#奇跡行為˜行E
¦æμÚ（権能）g宣教m課題n#最終的jnŸ£μj遡‹ZŠ#g}f»
Ÿ·ïn力説X‘"RRf#「私^`j敵対ViC者n#私^`m味方fA
‘」gCEŸ£μm寛容i言葉（Úç¯ 9, 40)61K思C起RT’‘"決定的
j重要iRgn#Ÿ£μm現臨jIP‘集団的出来事#Xi•`#癒Vg福
音宣教j掛JŒ合EJhEJfA‘"Rm出来事jICeR\#Ÿ£μm威
厳j間接的j出会C#Rm出来事jICe救Cm時˜感W‘一人qgŒK
「幸CfA‘」g讃G‹’‘xLfA‘"
VJV#»Ÿ·ïn#Ÿ£μKÝ³›˜自称ViJb^点jŸ£μm独自
性˜認ƒŠEgX‘K#R’n十分j論拠dP‹’iCŠEj思•’‘"Ÿ
£μK他mÝ³›僭称者gn違beÝ³›˜自称ViJb^g言Go#Ý³
›自称m危ET†傲慢T˜消V去‘RgKfL#¨æμÄ教会m穏健iŸ£
μ像jgben好都合fA“E"VJV#Rm立場n#「悪VL者j抵抗X
‘i」g説C^_PfniN#多Nm困窮者†病人^`ihm被抑圧階級m
人々g濃密j交流V#人々K\’j反応Ve熱狂V^gCE事態˜十分jn
説明fLiCg思•’‘"RECE水準mRgn#Çô½¢K事柄m核心˜
cCeC‘ŠEj思•’‘"Çô½¢n#「抵抗j対X‘無能力」（ `` Die
Unf äahigkeit zum Widerstand''）˜具現V#「神m子gVe各人n各人g対等
fA‘」（`` als Kind Gottes ist Jeder mit Jedem gleich''）gCE振‘舞C˜徹
底V^Ÿ£μmRg˜「天才」（Genie）gJ「英雄」（Held）g呼umn誤
解fAŒ62#\’g}b^N別m言葉―「白痴」（Das Wort Idiot)63m三字
J―f言C表XxLfA‘g主張V#Ÿ£μm尋常i‹U‘振舞˜浮J
r上K‹Z^"
Ÿ£μnÝ³›的i¦æμÚ˜弟子集団g共有V#\ECE意味fnŸ£
μ運動n集団Ý³›信仰m表現j他i‹iJb^gX‘mK»Ÿ·ï説fA
Œ#彼m集団Ý³›説n以下mŠEj定式化T’‘"
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Ÿ£μn#â¼à・Íèμ½Æm環境世界m中f生L^"\Rfn#種
々様々i形mÝ³›待望K生Le働CeC^"Ý³›待望n#積極的i希
望gVe人J‹支持T’^K#貴族階級jICen騒動m要因gVe恐’
‹’eC^"Rm貴族階級n#現行m神政政治的体制m理想˜抱CeC
^"現存mâ¼à人自治体jICen#神n#\m戒ƒg±ïÔÅæïj
Šbe組織T’^貴族制g˜通Ve支配V^"\’j対Ve#Ÿ£μn#
âôÄÐ›的i神政政治的待望˜主張V^"Xi•`#神m支配n#進行
X‘中f体得T’‘K#現存m制度jICen}_実現T’eCiCgC
E主張fA‘"神m支配n#現存m社会jIP‘›¡Ä±Ÿ¼ô^`―
貧者^`#子供^`#Ÿ£μm信奉者^`―jŠbe代表T’eC‘"
突入VccA‘神m支配g#Rm›¡Ä±Ÿ¼ô集団gm密接i関係˜言
C表X^ƒj#Ÿ£μn#「下層階級」jÝ³›的威厳j与‹Z‘集団Ý
³›信仰j方向転換V^Ý³›的単独者m待望˜作Œ出V^64"
. Ý³›的民#二頭支配}^n三頭支配#Ý³›的部族wm拡大
単独mÝ³›j関連dP‹’^従来m伝統的i待望信仰KRmŠEj一c
m集団j転用T’eC‘Rgn#当時m歴史的i時代状況g関係KAŒ#\
’j関X‘諸資料˜»Ÿ·ïn提示X‘"
1) Ý³›的民
民全体KÝ³›的民gi‘gCE集団Ý³›構想jICen#個々m構成
員n#「油˜注K’^者」#A‘Cn#「王m世代m人々」g呼o’‘"\m
証拠例˜»Ÿ·ïnŸ²à（55, 35）†詩篇（28, 8f.; 84, 10; 89, 51f.; 132,
10. 17f.）m中j見出VeC‘"七十人訳（LXX）n#ËÌªª 3, 13jIP
‘単数形m「油˜注K’^者」˜複数形j訳VeC‘mf#民全体˜念頭j
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置CeC‘"LXX 詩27, 8 g同83, 10„同様j理解fL‘"³áÏå 5, 68
fn#Xxemâ¼à人K「神jŠbe油˜注K’^童^`」gCE言C方
f集団gVe呼o’eC‘"±Ü£ç記・下†詩篇˜他m聖書箇所g結rc
P^ÂªμÄ˜集ƒ#ªÜåï教団g神殿g˜一体化X‘教義˜展開VeC
‘死海写本（4Q174）―“4QFlorilegium”g„呼o’‘紀元前一世紀成
立g推定T’‘写本―n#詩 2 篇˜#教団#Xi•`#「終•Œm日jI
P‘Ÿμå£çm選o’^者^`」˜指V示X„mgVe説明VeC‘"¼
Úμ¯ 7, 16以下n#›Þμ 9, 11m「¼ÏÃm倒’^幕屋」˜「王#Xi•
`#\’n教団fA‘」gCE言葉f解釈VeC‘"£½¥Ð›語£Êª書
48, 10fn#「彼‹n諸霊m主g\m受膏者˜否定V^J‹fA‘」g述x
‹’eC‘ŠEj#「受膏者」#Xi•`#「油˜注K’^者」n民全体˜意
味VeC‘"民K「油˜注K’^者」g呼o’eC‘mn#支配者m役割˜
果^VeC‘J‹fniN#特別i仕方f保護˜必要gV#神m助Pj頼‹
U‘˜得iCJ‹fA‘"
2) 二頭支配}^n三頭支配
Ý³›的二頭体制}^n三頭支配j関X‘例KªÜåï教団j見出T’
‘"教団規則˜定ƒ^宗規要覧（1QS）9, 11n#預言者的iÝ³›g結r
cPe#›ôéïj由来X‘Ý³›gŸμå£ç˜並存TZeC‘"ªÜå
ï教団jICen#Ý³›待望m集団化g支配体制m複数化K並存VeC
‘"遺訓â¼21, 15（前出#21頁）†遺訓çÕï 6, 7（＝「gCEmn#
神nèÏj#〈\’J‹#彼g共jâ¼j„#Rm私j„#T‹j#¼ïg
ä·Ñj„#支配者gi‘ŠEj〉支配権˜授与V^J‹fA‘」）j„Ý
³›的二頭制K確認fL‘"
}^#»Ÿ·ïn#Ý³›待望m集団化gm関連f#戦記 6, 312313j
IP‘「AC}Ci託宣」˜引L合Cj出X"\m託宣jŠ’o#Jm時j
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n彼‹m地J‹#A‘者K居住VeC‘世界˜支配X‘ŠEji‘"ä·Ñ
μn#Rm託宣˜ð¢μÍ³›Èμ（在位6979年）g関係dPeC‘"ð
¢μÍ³›Èμn実際#â¼àf皇帝j推戴T’^"R’j対Ve#»¨Ä
 μ（紀元後約55120年）n#多Nm人々n「}TjRm時#東方m力K
増大V#â¼àJ‹出e行N人rgK世界m覇者gi‘前兆_」65g確信V#
â¼à人^`nR’˜自分^`g結rcP^g伝GeC‘（Historiae V. 13.
2）"»¨Ä μn#R’˜ð¢μÍ³›ÈμgÂœÄ μmRg˜指Ve
C‘g考G‘"μ£ÄÇ¡μ（75160年）n#Rm託宣n#â¼à人K自
‹j適用V^„mfA‘Rg˜前提gVeC‘66"RmŠEj一cm託宣K
解釈V直T’#様々i解釈K並存VeC‘"Rm¥æ£ïÄ世界m託宣n#
â¼à的i解釈˜経iK‹#結局#éôÚ帝国m勝利j関係dP‹’‘"C
Y’jZŠ#第一次â¼à戦争jIP‘反乱者^`m動機jn#神政政治m
希求gÝ³›待望m両方K含}’eC^fA“E"
3) Ý³›的部族wm拡大
上記二項目―Ý³›的民#二頭支配}^n三頭支配―g区別T’iP
’oi‹iCmn#Ý³›性KÝ³›的部族j拡大T’‘gCE構想fA‘"
十二人jŠ‘「王座評議会」方式K採用T’#十二人K\’˜構成VeC
‘"Xfj取Œ上Q^›μéï®ôμm王座評議会n#Rm終末論的i「王
座評議会」方式g類比fL‘"›μéï®ôμn#自分m兄弟^`g共j#
評議会˜組織V^（古代17, 280戦記 2, 61）"^_V#›μéï®ôμm
場合#目下m評議会K問題fAb^K#Ÿ£μ伝承m場合#将来m評議会K
問題gibeC‘"VJV#両者m場合g„#王的支配者K\m役割j他m
者^`j関与TZeC‘"
別m類比例K#『神殿m巻物』（11QTemple)67jIP‘「十二人」fA‘"
57, 1119#及r\m前後m文脈jŠ‘g#十二人m諸侯^`#十二人m祭
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司^`#十二人mèÏ人^`K#王gVe立e‹’^者g共j座Ve#裁L
g法˜宣布X‘"彼‹n王g協議VeC‘K#王m役割˜分担共有VeC‘
•PfniC"遺訓â¼25, 1 jn#「R’‹m後#›ÒåËÜ#Ÿ±ª#à
¯ÒK立`上Kbe命wg至Œ#Rm私g私m兄弟^`nŸμå£çjIP
‘諸々m王権m創始者^`gi‘fA“E"第一nèÏ#第二nRm私#第
三nä·Ñ#第四nÕÇàÛï#第五n³Ý¥ï#第六nŸ¿±¦ç#RE
Ve全員K順々j）」g述x‹’eIŒ#十二人m部族m指揮者^`gCE
構想KRRj見‹’‘"R’nÚ»Ÿ19, 28j近C"à¯Òm十二人m子^
`jŠ‘支配gCERm観念n#^_一人mÝ³›的人物wm待望（遺訓â
¼24, 56「\m時#私m王国m笏K輝L•^Œ#I前^`m家系J‹種族
K起‘fA“E"\Ve#\RJ‹義m杖K諸国民j芽˜吹L#主˜呼r求
ƒ‘者^`全員˜裁L#救EfA“E」）†#Ý³›的二頭制（同21, 25"
前出21頁）g並存VeC‘"RmŠEi部族m指揮者68m模範j沿EŠEj
方向dP‹’^観念n新約時代j„生Le働CeC^g»Ÿ·ïn想定X‘"
\’ˆG#»Ÿ·ïn#RmŠEi観念˜Ÿ£μm信奉者^`K継承V^
g考G#\m結果#\ECE枠組~m範囲内f#「万人m救済者」gCEŸ
£μ像Kâ¼à教J‹¨æμÄ教wg続N思想的系譜j中j位置dP‹’‘
Rgji‘"REVe#ŸÃ¥é©ô的j„非常j強力i救済観念K出来上
‘"\’K社会˜結合TZ‘力gVe有効j機能X‘g#「万人救済」˜原
理gVe掲Q‘¨æμÄ教n#世界m諸状況mC“C“i局面―政治#経
済#¨æμÄ教実践#教育#福祉ih―jICe影響力˜及{XŠEji
‘"RECE¨æμÄ教n#権力者側jgbe非常j有利j働N思想構造˜
常j内在TZeC‘"
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. 参与型Ý³›性
Te#Ý³›理念K集団概念化V#Ý³›的支配体制m複数化jcCeR
’}f論W‹’eL^K#»Ÿ·ïn#R’‹mÝ³›理念g並存V#\m
拡大T’^変形gVe「参与型Ý³›性」（partizipatorische Messianit äat）
gCE言C方˜提案X‘"Ý³›jŠ‘統治m立場j¨æμÄ者^`K参与
X‘gCE観念n#Ÿ£μm復活後j„T‹j生L続P^"終末時m支配j
参与X‘RgK#殉教者^`（黙示録 3, 20f.; 5, 10; 20, 4; 22, 5）#放浪m¦
æμÚ者^`（Ú»Ÿ19, 28）#教団指導層（第二ÂÞÂ 2, 12）#A‘Cn#
Xxem信者^ （`Ùæá¦çÙμm手紙 5, 2; 11, 2）j対X‘報CfA‘"
Ý³›理念m集団概念化jICen#終末時m支配n無条件j命˜約束X
‘"Í¡ém考Gfn#¨æμÄ者^`n最後m審判jICe#世界m~i
‹Y#天使^`˜TG裁NRgji‘（第一¯æïÄ 6, 2f.）"¨æμÄ者
^`n#（将来m）命jICe支配X‘Rgji‘（éôÚ 5, 17）"Í¡é
学派m一人n#悔C改ƒg洗礼˜通Ve#¨æμÄ者^`K「天国j入’‹
’eC‘」g見iVeC‘（£Ö¹ 2, 6）"
注目XxLRgj#»Ÿ·ïn#真m知識j対X‘報CgVem支配gC
E«Êô³μ的観念„R’j関連TZeC‘（ÄÚμ福音書m語録 269）"R
’j関X‘証拠例gVe#»Ÿ·ïn#語録 2 j加Ge#初期¨æμÄ教
˜代表X‘神学者›èª±ïÅæ›mªèÝïμ（150215年）K執筆
V^μÄéÚÂŸμ I, 9, 45, 570g V, 14, 96, 371j引用T’eC‘『ÔÒåŸ
人jŠ‘福音書』˜挙QeC‘"VJV#\Rf展開T’eC‘「真m知識
j対X‘報CgVem支配」gCE«Êô³μ的観念n#Rm地上fm振舞
j対X‘報CgVem終末時m支配gCE観念gn意味K}b^N異i‘g
思•’‘"‚V“#RRf考慮j入’‘xLRgn#ÄÚμ福音書m語録
2#『ÔÒåŸ人jŠ‘福音書』（3 及r 4)72#¥ª³æï¯μ・ÍÐçμ
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65473jIP‘ÂªμÄ上m相互関係fA‘"荒井献氏n#\mÄÚμ福音
書研究74jICe#R’‹三資料mÂªμÄ˜分析V#前者m¯ÓÄ語本文
ŠŒ„後二者m©æ³›語本文mzEK古CgV#後二者Kâ¼à人¨æμ
Ä教j流布VeC^Ÿ£μ語録j遡‘可能性˜指摘VeC‘"R’‹mŸ£
μ語録jICen#Ý³›理念m集団概念化m要素n見出T’iCg言Ex
LfA“E"}^#R’‹mŸ£μ語録J‹#â¼à人¨æμÄ教m潮流自
体#多様性K認ƒ‹’‘gCERgjiŒ#原始¨æμÄ教m思想˜掘Œ起
RX方法gVe#新約聖書m四福音書m~i‹Y#外典諸文書„考慮j加G
‘RgK要請T’‘"北米圏m研究fn#RECE語録˜時代的j新約聖書
m福音書g並行X‘伝承fAb^g見‘傾向KA‘K#荒井氏n\’j対V
en否定的fA‘"
. Ÿ£μ自身mÝ³›意識
Ÿ£μn#複数形m「神m子^`」gCE言C方˜VeC‘（Ú»Ÿ 5, 9
＝「平和˜創Œ出X人^`n幸CfA‘"彼‹n神m子^`g呼o’‘」）"
}^#敵˜愛X‘i‹o#「天jC}X父m子^`」gi‘Rg˜言C表V
^Ÿ£μm言葉（Ú»Ÿ 5, 4445）„#R’j類似X‘証拠例fA‘"
T‹j#¦ÖÆ¡Üfm納税問答（Ú»Ÿ17, 2427）jICe#世俗m
王K税˜自分m子以外m者J‹取Œ立e‘Rg˜類推適用Ve#神m王国j
属X‘弟子集団n王m子^`fA‘以上#税金˜納ƒiNe„ŠCgCE特
権j与beC‘gŸ£μn答GeC‘"
弟子集団n}^#「南m女王」gVe偉大i‘¹éÞïm知恵˜聞L#裁
L˜取Œ仕切‘K#Rm¹éÞïj}T‘„mKŸ£μfA‘（Ú»Ÿ12,
42）"VJ„#弟子集団n#欠乏状態m中f#神m保護˜通Ve¹éÞï王
mŠEj着飾‘RgKfL‘（Ú»Ÿ 6, 2534）"VJV#Rm»Ÿ·ï説
n難KiC•PfniC"「¹éÞïj}T‘者」n#厳密j訳Zo#「¹é
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Þïj}T‘„m」（plešƒon Solom šonos）fA‘"「}T‘„m」j相当X‘
語n中性形fAŒ#「}T‘者」fniN#「}T‘„m」˜意味X‘"従b
e#R’˜「神m国」˜指XgX‘解釈75„A’o#「}T‘„m」˜「Š
Œ多Nm„m」g文字通Œj解Ve「äÆm„m」―äÆm「宣教」（¬ô
æá«Ú）―†#「¹éÞïm„m」ŠŒ„多Nm„mK#「Ÿ£μK„^
‹V^„m」g比較T’eC‘gX‘解釈76„A‘"Rm場合#「神m国」
†「宣教」gCE事柄K#Ÿ£μgCE存在g結rcCeC‘g解XmKŠ
Cg筆者n考G‘"
}^#Ÿ£μ伝承jIP‘「人m子」gCE表象m場合#謎ƒC^威厳A
‘人物g関係dP‹’^称号的用法g総称的用法K並存VeC‘"Ÿ£μn
両方m意味˜念頭j置CeC‘g»Ÿ·ïn主張X‘"威厳A‘人物gCE
意味fm「人m子」n#常j人間集団m代表fA‘"¼Ç£ç 7 章jIP
‘「人m子」n全Ÿμå£çfAŒ#£½¥Ð›語£Êª書（3771章）f
n「人m子」nŸμå£çm義人^`fA‘"一方#Ÿ£μ伝承jICen#
Ÿ£μK#Rm「人m子」m唯一m代表者gibeC‘"\’n#Rm「人
m子」gm関係jXxem「人間^`」K到達fL‘^ƒfA‘"R’„}
^#Ÿ£μ後m教団K生~出V^構想fA‘"復活mŸ£μn多Nm弟子^
`j顕現V#彼‹・彼女‹n#Ÿ£μn生LeC‘g確信X‘ŠEjib
^"»Ÿ·ïjŠ’o#救C˜„^‹X神jŠ‘最終的i介入n#自分^`
K期待VeC^mgn違b^仕方f成就V^mf#Ÿ£μgCE存在K新^
j解釈T’iP’oi‹iJb^"\m際#彼‹・彼女‹n#Ÿ£μK「人
m子」#Xi•`#「人間」gCE言C方˜VeC^Rg˜想起V^"\m結
果#Ÿ£μn「Ý³›」fAb^K#自分^`K予想VeCiJb^「苦難
mÝ³›」fAb^g解釈T’^"彼‹・彼女‹n#神K天g地jIP‘全
権˜付与V^「人間」#Xi•`#「人m子」KŸ£μfAb^mfA‘g実
感V^"彼‹・彼女‹m観念m中f#Ÿ£μn神m地位j移b^Rgji
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‘"RECE¨æμÄ教信仰n#â¼à教m一cm変形#Xi•`#Ý³›
待望的iâ¼à教信仰fAŒ#母胎gib^â¼à教J‹一世紀m間j次第
j分離VeCNRgji‘"»Ÿ·ïK思C描NRm規範的iŸ£μ物語77
n#¨æμÄ者m生L方ÞÃçgVe構築T’^„mfA“E"唯一i‘神
gm対話j従事X‘人生#及r#世界g社会j対X‘倫理的責任―平和m
希求†正義m実現ih―˜#â¼à教gm共通m課題gX‘¨æμÄ教
n#根bRm部分jICeâ¼à教j忠実j留}‘Rgji‘"
»Ÿ·ïmRm立場n今後#¨æμÄ教界mæÕåç派jICe徐々j規
範化T’eCN恐’KA‘"\RjnŸ£μm神信仰˜â¼à教m\’g結
rcP‘考察K明瞭j見e取’‘"Ÿ£μm神信仰˜â¼à教m\’g結r
cP‘発想自体K規範的fA‘"\ECE規範性m枠内j埋没X‘g#Ÿ£
μm生L^現実nhm程度生L生Lgæ›çj引L出T’‘fA“EJ"
»Ÿ·ïjŠ‘Ÿ£μ物語fA’#â¼à教側mŸ£μ理解78fA’#\
’‹nâ¼à教g¨æμÄ教m歴史的・思想的系譜j基dN理論的枠組m範
囲内jA‘"\mRgjcCe無自覚m}}fC‘g#支配宗教gVem¨
æμÄ教g影響力mA‘â¼à教gm枠内f#現行m社会³μÂÜ˜補強X
‘作業j従事V続P‘Rgji‘fA“E"
結rj代Ge―構築物gVemŸ£μ像―
Ÿ£μn#自‹m振舞˜通Ve神m支配˜現実化TZ#Rm神支配jIP
‘統治権˜弟子集団j認ƒ^"弟子集団K神m支配m担C手^`gVe#Ÿ
£μmÝ³›性j参与V^"神m王国}^n神m王gVem支配n#Ÿ£μ
伝承jICen#異邦人（諸国民）gm対立関係jA‘Ÿμå£çjfni
N#Ÿμå£çm周縁j存在X‘諸集団jA‘g認ƒ‹’‘"周縁jA‘諸
集団gn#貧VC人々#子供^`#Ÿ£μm信奉^`fA‘"徴税請負人^
`†娼婦^`n#敬虔i者^`ŠŒ„#神m王gVem支配#Xi•`#神
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m王国j近CmfA‘（Ú»Ÿ21, 31「徴税請負人^`†遊女^`mzEK#
Ai^^`ŠŒ先j神m国j入beC‘」）"周縁j位置X‘諸集団K神m王
国jICe統治権˜得‘"Rm集団Ý³›主義説jICen#弟子集団jÝ
³›m身分g尊厳K分P与G‹’#\’}f一個人j当enƒ‹’eC^伝
統的i民族的Ý³›待望K集団的Ý³›待望j転換TZ‹’eC‘79"»Ÿ
·ïn#漁師†農夫ihm民衆jŠbe代表T’‘支配体制˜現存支配体制
j対X‘代替案g見iX"Rm代替案n確Jj斬新i印象˜与G‘K#\’
自体L•ƒe理念的fA‘"\’n#緻密i聖書学者K紀元前後mâ¼à
教#\’˜継承X‘¨æμÄ教m系譜j属X‘諸資料˜渉猟V#\Rj反映
T’eC‘思想˜類型化ViK‹生~出V^教会論的#護教論的#理念的構
築物g言GŠE"
»Ÿ·ïm集団Ý³›主義説n}^#「人m子」集合人格説80†#「苦難m
下僕」複合人格（corporate personality）説81˜想起TZ‘"VJV#「人m
子」˜Ý³›gVe待望X‘思想n#史的Ÿ£μm思想J‹後退V^初代¨
æμÄ教徒集団m閉鎖性82˜表VeC‘g理解XxLfA“E"CY’jZ
Š#»Ÿ·ï論文n#新約聖書m諸福音書j描J’eC‘Ÿ£μm考G方m
背景jâ¼à教黙示文学m観念˜想定V#終末論的iÝ³›待望（¹é詩
17章#第四£¶å 7 章）KŸ£μ時代jIP‘â¼à教m多Nm潮流m特
徴fA‘gX‘立場83m延長線上jA‘g言GŠE"
VJV#宣教m対象gT’‘以前m史的Ÿ£μK果^Ve#伝統的「Ÿμ
å£ç十二部族」gCE観念˜自覚的j継承V^g言G‘fA“EJ"ÞÊ
˜書L残TiJb^以上#Ÿ£μK自分自身m行動規範mŠŒhR“˜hR
j求ƒ^Jn#文献学的jn証明fLiCgCE制約KA‘"}Ve†#¨
æμÄ教m教義†信条j基dNŸ£μ像n#史的Ÿ£μ探究m手KJŒgn
iŒGiC"史的Ÿ£μwm接近方法gVe#文献学的方法jŠ‘真摯iŸ
£μ探求方法g#現実生活jIP‘Ÿ£μm追体験#Xi•`#社会的弱者
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g連帯X‘Ÿ£μm生L方j対X‘共感˜通VeŸ£μm姿˜浮Jr上K‹
Z‘方法m二cK考G‹’‘"RmRgn#徐俊植氏―μÍŸ団事件m容
疑者gVe逮捕T’#十七年間j•^be拘束T’^韓国人社会運動家―
K#「生m体験j基dN聖書研究」g題X‘獄中J‹m手紙（1982年 4 月 6
日付）jICe荒井献氏m文献学的i史的Ÿ£μ研究（前出『Ÿ£μg\m
時代』#注 3）˜引L合Cj出ViK‹力˜込ƒe指摘VeC‘通ŒfA
‘84"人々˜安心TZ#Xxe˜丸N収ƒ‘公式的i救済史的解釈fni
N#Rm二cm方法˜相関TZiK‹現代m文脈m中f突L合•Z‘Rg
K#Ÿ£μ探究m基本姿勢fA‘Rgj変•ŒiCfA“E"VJV#Rm
基本姿勢m保持n容易fniNibeLeC‘"情報K自由j共有T’#風
景giŒccA‘既成宗教m枠˜超G#Ï´Éμ活動†経済主義m論理g„
連動ViK‹#従来見‹’iJb^様々i形態m宗教的動向K顕著j現•’
eC‘"「史的Ÿ£μ」gCE言C回VTG#記号化T’eCNJ„V’i
C"
Ÿ£μn結局#処刑T’^"\m十字架m死˜贖罪g解釈V#\Rj救済
m意義˜見出X¨æμÄ教側m言説n#信仰共同体内jICe共有T’‘事
柄fA‘"Ÿ£μ˜十字架m死wg至‹Vƒ^事柄n#宗教権力g世俗権力
gj関•‘"両権力m支配体制j切Œ込~#人々m現実jmƒŒ込™_Ÿ£
μ自身m振舞n#世界変革˜思C描C^原始教団m理想像gn違b^水準j
A‘ŠEj思•’‘"史的Ÿ£μg原始教団gm思想的連関˜問E場合#\
mRg˜常j考慮j入’eIJiNeni‹iC"
〈付記〉
本稿m資料収集j要V^諸費用n#2016年度宮城学院研究助成#及r#同教育
研究費j負E"}^#二J月j一回m割合f担当X‘関西神学塾/政治・宗教思想
研究会jIP‘講義m準備g展開#並rj#参加者‹gm活発i質疑応答J‹得^
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多大i示唆K#本稿j反映T’eC‘"感謝VeRRj記V^C"
1 Gerd Theißen, `` Gruppenmessianismus: ÄUberlegungen zum Ursprung der Kir-
che im J äungerkreis Jesu,'' in Jesus als historische Gestalt: Beitr äage zur Jesusfor-
schung. Zum 60. Geburtstag von Gerd Theißen, hrsg. von Annette Merz, Van-
denhoeck & Ruprecht, 2003, s. 255281.
2 『Ÿ£μ運動m社会学―原始¨æμÄ教成立史jŠZe―』（荒井献・渡
辺康麿共訳#äç¼ï社#1981年）#『批判的信仰m論拠―宗教批判j耐G
得‘„mn何J―』（荒井献・渡辺康麿共訳#岩波現代選書#1983年）#『Ÿ
£μm影˜追be』（南吉衛訳#äç¼ï社#1989年）#『Í¡é神学m心理学
的側面』（渡辺康麿訳#教文館#1990年）#『原始¨æμÄ教m社会学』（渡辺
康麿訳#äç¼ï社#1991年）#『原始¨æμÄ教m心理学―初期¨æμÄ
教徒m体験g行動―』（大貫隆訳#新教出版社#2008年）#『Ÿ£μ運動―
A‘価値革命m社会史』（廣石望訳#新教出版社#2010年）#『聖書J‹聖餐w
―言葉g儀礼˜ƒObe―』（吉田新訳#新教出版社#2010年）ih"
3 詳細n#荒井献『Ÿ£μg\m時代』（岩波書店#1974年）˜参照"
4 Gerd Theißen, op. cit., s. 280281.
5 Ú»Ÿ26, 56fn#逃Q^mn「弟子^`n皆」g記T’eC‘"äËÉ16,
32fn#弟子^`KŸ£μ˜捨ee離散X‘Rgn#Ÿ£μ自身m予告m中
f語‹’eC‘"
6 講演内容n#『Ÿ£μgÍ¡é―¨æμÄ教m土台g建築家』（日本新約学
会編訳#2012年#129179頁）j収録T’eC‘"
7 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV, Z äurich: EVZVerlag, 1960, s. 171, 59）"
「神n自‹˜留ƒ置NRg˜ZY#Ÿ£μ・¨æμÄjICe人間j恵~深N
A‘RgjŠbe#異郷m中wTG#Xi•`#Rm全N異質m#神˜敬E
Rg˜ViC#\’hR“J#神j逆‹E性質m社会m中wTG行N"神
n#RECE性質jq‘‚RgniC"実際}^#祭司†èÏ人K盗賊j襲
•’^者m傍˜通Œ過M^ŠEj#神n\m傍˜通ŒXM‘Rg˜ViC"
神n彼自身˜自‹放置X‘Rg˜ViC"神n自‹#彼m状況˜自分自身m
„mgX‘"\EV^J‹gCbe#神K明‹Jj体面˜汚X„mn一切i
C"神n#隣人gVe人間g共j#\Ve人間j対Ve行動X‘^ƒj人間
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m隣人gi‘RgjŠŒ#自‹m神性˜A†u‚„mn明‹Jj一切iCm
fA‘"・・・神m偉大Tn次m点jA‘"Xi•`#真実i‘神自身n#自
分m恩寵j\ECERgm犠牲˜払•ZŠEgV#}^\EX‘RgKfL
‘Rg#R’zh}fmwŒN_Œ#RmAt’‘oJŒmRgm実行#異
郷wmRm道wg至‘RgKfL#\ECE意志˜持`#\m用意KfLe
C‘点j示T’eC‘"・・・神n高慢fniN#}Tj\m崇高i威厳m中
jAbe謙遜fA‘"RmŠEi崇高i謙虚TjICe#神n#世˜自分自
身g和解TZ‘神gVe#語Œ#Jc振舞E・・・」"
8 ÙïÖŸ¡μK紀元前六十三年j£ç±èÜ˜陥落TZ‘}fÍèμ½Æm
â¼à人^`˜支配V^ËμÞï家m歴代m支配者^`n#³Þï（紀元前
142134）#äËÉ・Îç¦Êμ一世（紀元前134104年）#›æμÄÒéμ一
世（紀元前104103年）#›èª±ïÅéμ・àïÆŸ¥μ（紀元前10376年）#
›èª±ïÅå（紀元前7667年）#äËÉ・Îç¦Êμ二世（紀元前67年#
6340年）#›æμÄÒéμ二世（紀元前6763年）fA‘"ËμÞï家自体n#
›ïÂœ°ÊμKÔéÃj倒T’‘}f続C^（紀元前37年）"
9 「£ªè³›」n#「£ª」（～m中J‹外w）g「¦èŸï」（～˜呼u）g
m組~合•ZfA‘J‹#「呼r集ƒ‹’^者m集}Œ」˜意味V#Rm世m
中j存在X‘現実m宗教組織gVem「教会」˜指X術語fA‘"Rm語n#
新約聖書全体fn百十四回#Í¡é書簡fn四十六回（第 1 ¯æïÄfn二
十二回）使用T’eC‘"^_V#「£ªè³›」n#古典©æ³›・ÔèÇ
¶Ü文学jICen#投票権˜有X‘自由民J‹成‘集}Œ˜指X"「正規m
集}Œ」（言行録19, 39）#「公m集}Œ」（同19, 32）ihm意味f使用T’‘
場合„A‘"Horst Balz (Author), ed. by Gerhard Schneider, Exegetical Dic-
tionary of the New Testament, Volume 1, Wm. B. Eerdmans Publishing Compa-
ny, 1993, p. 411. iI#「生P‘神m³¥ïm山#町（Ùæμ）」「登録T’^
長子^`m教会」gCE言C方（ÔÒç12, 2223）KA‘K#R’‹n#R
m世j制度的・組織的j存在X‘教会fniN#「天m£ç±èÜ」g同一視
T’eIŒ#支配権力jŠ‘形成物gn何m関係„iCfA“E"
10 Ô¦»Ÿ¥μm名n#ä·Ñμm『›Ð¥ôïwm反論』（22）†古代誌（1.
7. 2）#¥æ®Éμm『¬ç¹μ駁論』（1. 15）#›èª±ïÅæ›mªèÝï
μm『μÄéÚÂŸμ』（5. 14. 113）#Ãœ¥®Éμ・å£çÂœ¥μm『哲
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学者列伝』（1, 9）jICe„言及T’eC‘"詳細n#Emil Sch äurer, A
History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ. Second Division: The In-
ternal Condition of Palestine, and of the Jewish People, in the Time of Jesus Christ.
Volume 3, Hendrickson Publishers, 1995, pp. 302306˜参照"
11 Josephus IX, Harvard University Press, 1961, p. 582.
12 Josephus I: The Life Against Apion, Harvard University Press, 1961, p. 358.
13 R. A. Horsley, `` Popular Messianic Movements around the Time of Jesus,'' in
Catholic Biblical Quarterly 46 (1984), pp. 471494; H. G. Kippenberg, `` Gentil-
charisma der Davididen in der j äudischen, fr äuchristlichen und gnostischen
Religionsgeschichte Pal äastinas,'' in J. Taubes ( Hg. ) , Theokratie, Reli-
gionstheorie, und Politische Theologie, Bd. 3, M äunchen/Paderborn: Fink/
Sch äoning, 1987, s. 127147.
14 F. B. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiser-
zeit, S. M. Niemeyer, 1917, s. 491.
15 Martin Noth, Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemein-
semitischen Namengebung, Reprograˆscher Nachdruck der Ausg. Stuttgart,
1928, s. 38, 60, 185.
16 M. Hengel, Zeloten: Untersuchungen zur j äudischen FreiheitsBewegung in der
Zeit von Herodes I bis 70 n. Chr, Leiden: E. J. Brill, 1961, s. 298, anm. 23.
17 A. åôçÑμ編m©æ³›語ÂªμÄjŠ‘基dN私訳"Septuaginta.
Volume II, ed. by Alfred Rahlfs, Deutsche Bibelstiftung, 1935. 以下m七十人訳
m私訳„同様"
18 Pseudepigraphic and NonMasoretic Psalms and Prayers, ed. by James H.
Charlesworth and Henry W. L. Rietz with P. W. Flint ... [et al.], T äubingen:
Mohr Siebeck, 1997, pp. 163165; Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls
in English, London: Penguin, 1998, p. 237f.
19 Emil Sch äurer, op. cit., First Division: Volume II, p. 4.
20 M. Hengel, op. cit., s. 298.
21 M. Hengel, op. cit., s. 298f. E. Sch äurer, op. cit., pp. 4, 80. R’j対Ve#R. A.
×ôμèŸn#両者K同一人物fA‘RgnAŒGiCg強N反論X‘（注
13, op. cit., p. 485）"
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22 詳細i議論n#荒井献『使徒行伝・上巻』#新教出版社#1977年#384386頁
˜参照"
23 「³¦æ派」gCE名称n#外部J‹付P‹’^可能性KA“E"Rm種m抵
抗運動m根n古N#\m起源nÚ¦ÌŸ戦争}f遡‘g見‘RgKfL‘"
ä·Ñμn#â¼à戦争時jIP‘â¼à側mè´μ»ïμ闘争者m呼称g
Ve「³¦æ派」gCE名称˜用CeC‘"
24 本来n#奴隷j対X‘「主人」m意味"「主Ÿ£μ」m「主」j相当X‘「¨
áæ¥μ」g同W意味f使用T’‘"
25 P. W. Barnett, `` Under Tiberius all was quiet,'' in New Testament Studies 21
(197475), pp. 564571.
26 Gerd Theißen, `` Gewaltverzicht und Feindesliebe (Mt 5, 3848/Lk 6, 2738)
und deren sozialgeschichtlicher Hintergrund,'' in Studien zur Soziologie des Ur-
christentums, T äubingen: J. C. B. Mohr, 1979, s. 194, Anm. 73.
27 「一人m預言者g›éïIŠrŸμå£çm受膏者^`K現•’‘時}f」
（関根正雄・松田伊作訳）"「一人m預言者」K補•’eC‘K#R’n#ªÜ
åï教団m歴史的起源j関•Œ˜„c人物fniCJg推測T’‘「義m教
師」（『¼Úμ¯文書』1, 11ih）J„V’iC（日本聖書学研究所編訳『復
刻 死海文書―ÂªμÄm翻訳g解説』#山本書店#1994年#317頁）"
28 同上#9192頁"
29 「›éïgŸμå£çJ‹受膏者K現•’‘}f民m会j数G‹’Y・・・裁
Ln同様fA‘」（伴康哉訳）"
30 ½ßôç¶版©æ³›語ÂªμÄj基dN私訳"Robert Henry Charles, The
Greek Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs, Oxford: At the Claren-
don Press, 1908, pp. 226f. 以下#『十二族長m遺訓』J‹m引用箇所„同様"
31 Trans. by C. D. Yonge, `` On Rewards and Punishments,'' in The Works of Philo.
Complete and Unabridged New Updated Version, Hendrickson Publishers, 2006,
p. 673.
32 「\m時#彼‹j王^`K現•’e（彼‹˜）支配V#Cg高L神m祭司mE
`j数G‹’#至聖所f不敬i•U˜重l‘fA“E」（6, 1. 小林稔・土岐健
治共訳）"
33 \Ve#彼‹m跡˜厚顔i王K継OfA“E"彼n彼‹mE`m主_b^人
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々˜剣f滅{V#彼‹m死体KhRjA‘mJ˜_’„知‘RgmiCŠ
E#彼‹m死体TG„知‹’U‘場所j消VeV}EfA“E"彼n老人g
若者˜殺V#惜V‚Rg˜ViC"\m時#彼‹m地fn彼j対X‘恐’
K#彼‹mE`f苛烈ji‘fA“E"彼n£´ÓÄ人K彼‹mE`f行i
b^ŠEj#34年間彼‹m中f裁L˜行iC#彼‹˜罰X‘fA“E（6, 25）"
34 「\m時#神m国K\mXxem被造物mE`j現•’‘fA“E"\m時#
悪霊n終局˜迎G‘fA“E"\Ve#悲V~n悪霊gg„j取Œ去‹’‘
fA“E」（10, 1）"
35 『ÉμÄè版©æ³›語新約聖書』（NestleAland, Novum Testamentum
Graece. 28. Revidierte Au‰age, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012）m
ÂªμÄj基dN私訳"以下m新約聖書m諸箇所m私訳„同様"
36 「裁N」（krinein）K「裁L」g「統治」m両方˜意味VE‘Rgj対Ve#
U. çÀn#R’˜「言語学的作Œ話」gVe異議˜唱G‘"U. Luz, Das
Evangelium nach Matth äaus. EKK I/3, Benziger, Z äurich / Neukirchener, Neu-
kirchenVluyn, 1997, s. 129.
37 『ËÌªª書註解』（IQpHab）5, 15Ai^n#彼‹˜ToLm^ƒj備G
‹’^"岩Š#Ai^n彼‹˜懲‹Vƒm^ƒj立e‹’^"Ai^n目K
清N#悪˜見‹’iC者#}^不義˜見‹’iC者fA‘mj#Rm言葉m
意味n#神K\m民˜諸国民m手fz“{V^}•Y#（JGbe）神m選r
^„E^者〈‹〉m手j#神nXxem国民wm審判˜与G‘fA“E"\
Ve#彼‹m懲‹Vƒ˜通Ve#彼m民mE`mXxem悪VL者n罪j定
ƒ‹’‘fA“E"\’n彼‹KC}Vƒ˜守b^J‹fA‘（新見宏・石
田友雄訳）"£½¥Ð›語£Êª書95, 3: 義人^`Š#罪人˜恐’‘i"主
n#CcJ彼‹˜君^`m手j返T’‘J‹#\EV^‹好LiŠEj†c
‹˜裁Ce†‘KŠC（村岡崇光訳）"38, 5; 48, 9; 90, 19; 91, 12; 96, 1; 98, 12
„参照"
38 M. Wolter, `` `Reich Gottes' bei Lukas,'' in NTS 41 (1995), pp. 541563.
39 歴代誌・上28, 5歴代誌・下 9, 8; 13, 8 „参照"
40 Alexander R äustow, `` ENTOC YMΩN ECTIN: Zur Deutung von Lukas17. 20
21,'' in ZNW 51 (1960), s. 197224.
41 Rm「£ïÄμ・ÎáôÞï」˜ƒOben#前注mæáμÄ¡論文K#古
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代©æ³›文学†ÍÐçμ文書ih˜含ƒe広範囲j証拠例˜挙Qe#説得
力mA‘分析˜試~eC‘g言beŠC"VJV#解釈自体n未解決m}}
fA‘"比較的最近fn#種々m文献学的証拠j基dCe#「Ai^^`m内
面f」gCE解釈˜復古TZŠEgX‘研究„A‘"T. Holmen, `` The Alter-
natives of the Kingdom. Encountering the Semantic Restrictions of Luke 17,
2021 (entos h šum šon),'' in ZNW 87 (1996), pp. 204229.
42 『Q 資料・ÄÚμ福音書―本文g解説』（J. S. ªé¿ÖïØç«他著#新免
貢訳#日本基督教団出版局#1994年）jŠ‘"
43 Ernst Haenchen, Die Botschaft des ThomasEvangelium, Berlin: Verlag Alfred
Topelmann, 1961, s. 4445, 73）.
44 「『ÄÚμ』語録113g『ç¦』17章2021節gjIP‘『神m国』概念m比較
―『Ùç³á』g『£ïÄμ』―」『宮城学院女子大学研究論文集』（94）
2001年#2343頁"
45 John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish
Peasant, Harper San Francisco, 1991, p. 282f.
46 ´¢éÞô・±ïÅ著#高橋武智監訳#佐々木康之・木村高子共訳『â¼à
人m起源―歴史nhmŠEj創作T’^mJ』#浩気社#2010年#238頁以
下"
47 Gerd Theißen, `` J äunger als Gewaltt äatter (Mt 11, 12f.; Lk 16, 16). Der St äurmer-
spruch als Selbststigmatisierung einer Minorit äat,'' in Jesus als historische
Gestalt, s, 153168.
48 U. Luz, op. cit., s. 176Š.
49 K. H. Rengstorf, Das Neue Testamnent Deutsch: Das Evangelium nach Lukas,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, s. 162.
50 François Bovon, Luke 2: A Commentary on the Gospel of Luke, trans. by
Christine M. Thomas, Minneapolis: Fortress Press, 2013, pp. 221f.
51 Joseph A. Fitzmyer, The Anchor Bible: The Gospel According to Luke (X
XXIV): Introduction, Translations, and Notes, Doubleday, 1985, p. 980.
52 Joachim Jeremias, The Parables of Jesus, Scribners, 1954, pp. 14Š.
53 Helmut Koester, Ancient Christian Gospels: Their History and Development,
SCM Press, 1992, pp. 100f., 279f. ÄÚμ福音書m語録62jICen#「奥義」
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j対Ve複数形（must šeria）―「私m奥義」（［na］moust šerion）―K使用
T’eC‘"「私n〔私m〕奥義j〔tT•VC〕者^`j私m奥義˜明‹J
jX‘"Ai^m右m手KVeC‘Rg˜#Ai^m左m手j知‹Z‘i」"
語録62m後j三cm^gGK続CeIŒ#「奥義」n各^gGg関連VeC‘
g考G‹’‘"各^gGK「奥義」fAŒ#秘密j関•‘言葉fA‘g解X
‘i‹o#語録62jICeRm「奥義」K複数形f使用T’eC‘Rgn理
解fL‘"Í¡én#単独m事柄˜指X場合#「奥義」˜単数形f用CeC‘
（éôÚ 1, 25第一¯æïÄ15, 51）"\’以外m用法fn#複数形K用C‹
’eC‘（第一¯æïÄ13, 2; 4, 1; 14, 2）"
54 Albrecht Bengel, New Testament Word Studies, Grand Rapids: Kregel Publica-
tions, 1971, p. 185.
55 G. Dalman, The Words of Jesus, Edinburgh: T & T. Clark, 1909, p. 95. 実際#R
’以外j「福音m奥義」gCE言C方„AŒ#¨æμÄ教m真髄j関•‘
「奥義」n#「神m国」gCE言C回V_PfniN#「福音」gCE言葉g„
密接j結rcP‹’eC‘（£Ö¹ 6, 19; 3, 17）"
56 Edited by James H. Charlesworth, The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Aramaic, and
Greek Texts with English Translations: Volume 2, T äubingen: J. C. B. Mohr,
1995, pp. 124f.
57 ÔÒåŸ語ÂªμÄn#JPS HebrewEnglish TANAKH (2000）jŠ‘"
58 Klaus Berger, `` Jesus als Pharis äaer und Fr äuhe Christen als Pharis äaer,'' in No-
vum Testamentum XXX: 3 (1988), s. 231262.
59 Klaus Berger, op. cit., s. 240
60 M. Hengel, `` Die Urspr äunge der christlichen Mission,'' in NTS 18 (1971), s.
1538. 特j s. 36˜参照"
61 Ú»Ÿ12, 30fn#「私m側jCiC者n#私j敵対X‘者fAŒ#私g共j
拾C集ƒiC者n#散‹X者A‘」g述x‹’eC‘"R’n#Úç¯ 9, 40
g比較Ve#自分^`j適合ViC者˜共同体J‹排除X‘思考K反映T
’#寛容度n落`‘"
62 Friedrich Nietzsche, Gesammelte Werke: Bd. 17: Der Antichrist; Ecce homo;
Gedichte, Musarion, 1926, s. 203204.
63 ^_V#³áèÎ»版jŠ‘"Rm三字m箇所n伏Z字jT’eC^（原佑
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訳『Çô½¢全集第13巻』#理想社#1980年#443頁）"Çô½¢著#西尾幹
二・生野幸吉訳『偶像m黄昏遺T’^著作（188889年）』#白水社#1987年#
510頁"
64 Gerd Theißen, op. cit., s. 275.
65 國原吉之助訳『同時代史』#筑摩書房#1996年#276頁"
66 「¡¢μÍ³›Èμ」4（『皇帝列伝・下#岩波書店#1986年#国原吉之助訳）
東方全土j•^be広N#以前J‹絶G‘RgiN#次mŠEi噂K伝be
C^"「Rm頃#â¼àJ‹出発V^者K#天下˜取‘Rgj#運命f定}b
eC‘」"
67 1956年#第11洞窟je発見"準極秘扱Cm同文書K明‘~j出^mn#六日
間戦争（1967年）後fA‘"死海写本中#28ÑœôÄ（約853.44·ï½Ýô
Äç）以上m最長m文書"神殿j関•‘内容―建物#器具#礼拝儀式ih
―K扱•’eC‘"Geza Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, Penguin
Books, 1995, pp. 151, 174.
68 部族m長^`n#旧約聖書fn顧問gVeVoVo登場X‘"民数記27, 2;
31, 13; 32, 2; 34, 1629; 36, 1ä³á› 9, 1521; 14, 1; 21, 1; 22, 9. 32列王
記・上 8, 1歴代誌・上23, 2; 27, 1622; 28, 1; 29, 6"T‹j#ä·Ñμm作
品fn#古代誌 3, 47（出£´ÓÄ17, 9); 4, 6366（民数記17, 17）j„見‹
’‘"Ñœéïm『Þô·m生涯』1, 221（民数記13, 2f.）#死海文書（1QM
2, 13; 11QTempel; 57, 1115; 4QpIsd＝4Q164―第四洞窟f発見T’^Ÿ²
à書註解断片ÂªμÄ"紀元前一世紀j遡Œ#自分^`m共同体˜新VC£
ç±èÜgX‘）"W. ×ôÕæœn#Ý³›的j方向dP‹’^支配体制
n#大祭司g\m±ïÔÅæï（â¼à最高法院）jŠ‘支配体制j対X‘
対抗構想fA‘g見iX（W. Horbury, `` The Twelve and the Phylarchs,'' in
NTS 32, 1986, pp.503527）"
69 「Ÿ£μK言b^#『求ƒ‘者jn#見出X}f求ƒ‘Rg˜止ƒTZeni
‹iC"\Ve#彼K見出XgL#動揺X‘fA“E"\Ve#彼K動揺X
‘gL#驚NfA“E"\Ve#彼n万物˜支配X‘fA“E』」"
70 「}^『ÔÒåŸ人jŠ‘福音書』jICe„『驚嘆X‘者n王gVe統治X
‘』#\Ve『王gVe統治X‘„mn休‹C˜得‘』」（秋山学訳『文藝言語
研究・言語篇』63巻#2013年#1712 頁）"
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71 次j掲Q‘„mn#今引C^箇所j似^箇所g言G‘„mfA“E"『探V求
ƒ‘者n#見出X}f\m行為˜止ƒiC"見出V^gL彼n驚嘆V#驚嘆
Ve王giŒ#王gVe休‹ERgfA“E』」（秋山学訳『文藝言語研究・
言語篇』66巻#2014年#120頁"
72 「驚C^者n#支配X‘fA“E"\Ve支配V^者n安息X‘fA“E」"
「求ƒ‘者n#見出X}f止ƒiCfA“E"VJV#見出X者n動揺X‘f
A“E"\Ve#動揺V^者n#支配X‘fA“E"\Ve支配V^者n安
息X‘fA“E」"CY’„荒井訳"
73 「求ƒ‘者n見出［X}f求ƒ‘Rg˜］止ƒeni‹iC"\Ve#彼K見
出XgL#［動揺X‘fA“E"\Ve#］彼K動揺X‘gL#支配X‘fA
“E"\Ve#［彼K支配X‘gL#］安息X‘fA“E」（同）"
74 荒井献『ÄÚμjŠ‘福音書』#講談社#1997年#122125頁"
75 大貫隆「『神m国』m『十二人』―Ú»Ÿ19, 28/ç¦22, 2830jŠZe
―」『¨æμÄ教論集第49号―滝澤武人教授退任記念号』#桃山学院大学
総合研究所#2014年 3 月#20頁"
76 田川建三訳著『新約聖書 訳g註 第一巻Úç¯福音書/Ú»Ÿ福音書』#
作品社#2009年#688689頁"
77 Gerd Theißen und Annette Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, G äottin-
gen: Vandenhoeck & Ruprechtm,1996, s. 493496.
78 ³ßéôÜ・Õï・¯ôæïn#「Ÿ£μm信n•’•’˜一cjV#Ÿ£μ
j対X‘信仰n•’•’˜分P‘」 gCE簡潔i言C方f#â¼à教g¨æ
μÄ教m立場m根本的違Cg親近性m両面˜見事j定式化V^"Sch. Ben
Chorin, Bruder Jesus. Der Nazarener in j äudischer Sicht, Neuau‰age: G äutersloh,
2005, s. 18. T‹j#同著者m論考「â¼à教gŸ£μ像」（``Judentum und
Jesusbild,'' in Neues Lexikon des Judentums, hrsg. von H. J. Schoeps, G äuterslo-
her Verlag, 2000, s. 401402）jn#â¼à教m諸観念KŸ£μm言動j刻印
T’eC‘姿KŠN描J’eC‘"
79 Gerd Theißen und Annette Merz, op. cit., p. 469.
80 V. Taylor, The Names of Jesus, London: St. Martin, 1953; T. W. Manson, The
Teaching of Jesus: Studies of Its Form and Content, Cambridge: University Press,
1935.
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81 ^_V#Ñ¤ï・åôÄn#「人m子」集合人格説g「苦難m下僕」複合人格
j対Ve懐疑的fA‘（Gerhard von Rad, Old Testament Theology. Volume II:
Theology of Israel's Prophetic Tradition, Harper & Row, 1965, pp. 259, 311f.）"
82 佐竹明「â¼à教黙示思想g初期¨æμÄ教―「人m子」表象˜ƒObe」
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